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„  - ~ ™ " ’ P' opiA,  vende eh mejores condlclbTOí quo ninguna stri»’ a® Mílaga
v e j a r a s ;  C o m p  n A i  &, n ú m  e r  o s 8  9
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LA . FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de ínoBáíeos bidráttlices y piedra artificial, premladó eon medalla de oro en varlaa 
oTpüBiclouea - fundada en 18g4. La m&B antij|ua de Andalucía y de mayor orportaoión¿
Deposito db ceideutOB y cales hidráulicas dé ias mejoreB niáhmB
JOSE HIDALGO ESFILDOBA
EXPOSICION I : M A L A G A * i FABRICAM arqués deL arlos, 12 * * - * PüERTQ,. 2
EspecialidadéB. <—RáldósaB ixnilaoién A inénuoles y mosaico rpinano : Zócalos dé'relieve cMm i por i# reina íéi
,\atente de. Invjewdón: variedad es l q § g | i B 4091^ y g lp is^ag ; Tuberías de oemenioa ? ci»htóatógr»fd Frén¿Msda
* « 'f f 'Í J i .
Lps aliado» tienen allí ^uehó mayor ^
Saldó Victoria £uí¿eofa
Hoy de 5 de )« tarde e 12 de /a hodte. 
¡j**'®® *co“ te«ím¡0ntc! ¡Grañ suceso! 
íSxRo íormidabie y nunca visto de la 
nermosa obra én 4 actos
O D E T “r - ^  ■
intarpretadM por la reina d« la» rdiáaa áel
ALREDEDOR
OE LA GUERRA
LOS TBES PROVÉCTOS ALEMÍHES
Después del desastre turco de Er- 
zerum y de I?» consecuencias inmedia- 
t.\a que va a tener el derrumbamiento 
4ma9, grap Pitutro iortificado de 
Turquía en Asia, hay que considerar 
dcfiqitiv#PA.anta d®*ŷ *|flGido pl plan 
¿ermdriO'turéo dé envíár una éxpeái- 
fión a través del Asia Menor y dfe Si­
ria contra Egipto y de la Mesopotamia, 
^afaia y Afganistán contra la India,
Los planes ofensivos dé Alemania 
quedan, por consiguiente, circunscri­
tos a Europa, y, por ío que se des­
prende de la situación estratégica, 
aquellos planes son en número de tr ŝ, 
vacilando el Estado Mayor gérmúníco 
ísobre cuál 4® ellos es mejor poner in- 
mediatamnete én practica.
El primero dé los proyectos consig- 
le en atacar a Salónipa, eon el En de 
. yudar a la» tropas búlgaras en la ta<̂  
de arrojar a jps aliados hacia el 
r-<ar y echarles complel^||f;pte de íbs 
lialkansf,.
El se^hdo cobsíaté eh una ofensl' ' 
violenta contra, Rusia, haciendo 
|iasq.r íaif ÍFopas austro-aleipanas a tra­
vés de Ilumanla, ;
El tercerq consiste, por el contrario, 
en encontrar todas la# fuarizas en él 
frente- principal de la guerra, o sea 
contra Francia y Bélgica, atravesar las 
líneas francesa  ̂í? inglesas por medio 
de una ,vi6|éptísíma'acción de cárácter, 
general durant  ̂la primavera, y hacer 
oíctar las.ponSicipneade la paz; '
número da tropas, de cañones, de mü- 
nicioues, a pesar de lo cual aumentan 
sin cesar por la llegada de los Molda- 
dos iniflesés,.
Durante unas semana» los alemanes 
han estado tentandp. el terreno desde 
el mar del Norte hasta Alsacia, derro­
chando municiones en bombardeos 
violentos, haciendo estallar numerosas 
minas subterráneas, lanzando las tro­
pas al ataque; pero en ninguna patte 
han logrado una ventaja positiva, de­
mostrándose que el frente frkúco-bél- 
ga, hoy, es “más Sólido que nunca.
iarsumont 'con tót*F«óañte
mano y Iss üUiiiuá modÉéllá g«Sey¡. ; 
Preems’que ésgirán 4 ú k |t«  lo» días
0 ñPi Gsnsral, 015, Media, ,0 10. ,
^  Situado su la Alaioasde d» Chrld» Háe» (junte al Éancó ds España) 
ííSCCJÓn »i^mochs.-i-iHoy Víerns» prégrama arthicolóhiil.
o magníñeQ» BSTilENoS 3. éAriiioiaíts da un armario» jttía'Tca KéyáitonalIiPtt- 
y í» <*• Isrg* duShción da la casi Pathé »Lsltlta lrít»nP^rlot.» 
CQmplewrá al programa Ids apisodios 13 y 14. da
BL B C M B élL L O  NBGRÓ
«n Máiagá áfpíihxar, ap^so4ie"d"s LOS MISt I r ÍOs ' toÍ''ÍH JÍV A “YORK? 
lado eL» mano que sprié» .»
, ,  F e b i t ; ;  F a i ^ s
Saedión conUnua desda las 5 d'a }& isrda 
Femciúh salecia y  a?;Íraor4í^aria 
Estreno déi 7.**. y 8.® episodio
7.P episodio fLa yíhaniada un poude.» 
8i? i^isodio danominado «La vida pan- 
dif Rta,dé. im hile.ai 
Trmnfpdé l» graciosísima cinta,
G H A R L O T  M IN IS T R O
P O R  ÁNÍ<>R 
Pracios: Palcos ebn Otan^ridmeí 3 pta».; 
Buíaca^.O 30; Senaral, 0 15; Mfdie, .610.




L a comisión nom brada por las So­
ciedades obreras y  Centros republica­
nos y  progresivos de la localidad, con­
voca a todos los delegados para  que 
coñcurrari a nuestro dom idllo social, 
^®,y®P9no A rja s ,ll,h o y  Viernes 24 del 
corriente, a  las 9 de la noche, con el 
fla de ultim ar algunos detalles relacio- 
na,dos con los trapajos llevados a cabo 
sóbre las subsistencias.
M álaga 24 de Febrero de 1916. - .
a* «
Juvei^u,d Republicana
E sta  noche a las nueve, continuará 
la  Asamblea general,—E l secretaria,
A^erndíndeií.
UN. TELBEO'NEMA
Los seflorés Manín T’ornero, A rm a­
sa, Gómez Chaix, Castro M artín, Ca- 
raeuel, p in to ra ’ y  otros •ajni.gos^.reci- 
bieron ay er el siguiente telefonema-, 
«Apenas regreso a Madrid quiero
dad queda ©n auspenao. Loa animales aufren 
este penado de reposó olimatéricó; las aalU- 
ñas rehusán la óomida^tódo intento de 
ftvioultuta 08 conddxiadó.
Apáreee entre los habitantes de Corfú 
una oostumbré oláaioa en España, y qtie ño 
comprenden los norteamoriéanos: la stóeta.
- La actividad de los eoffiótas nunca és ex­
cesiva, pero se interrumpe por c^p le to  en 
las horas más bochornosas do la canícula-
en la ciudad, ciérranse las tionda^j todo éi
§ mundo hace que duerme; nadiein las ca­
lles; oalma aplanadora. La segunda pnrirk- 
• vera, el otoña, que trae frutas, legumbres,
flore», algunas violetas,no basta para infun- 
mr a los corfiotas el gusto de una labor aái- 
dua.
Corfú es una isla de delicias y de pereza. 
Lugar predestinado para da]r abrigo bajo su 
oieló al Kany a oaravénsórallo, como dicen 
en Qnente, esto ©B,a la feria y al reposo de 
las caravanas. La caravana de los turistas 
aúrópeos y amerioanes h?, creado, a esos 
hnes, los hoteles y les casinos.
 ̂Uno de los hoteles más renombrados y 
sito, a dos horas de camino y al sur de Cor- 
fúi és él construido, hace unos veintioinéo 
añosj por un arquitecto italiano para la eiá- 
M ratns Elisábet de Austria—hoy difunta.
se llama esté'palacio de ar­
quitectura híbrida, éstüo seudo-griego, con 
úna papilla bizantina, un comedor Eanaei- 
rnientú, un fumadero pompeyano y un pe- ' 
ristilp jópioo. El 4c/i¿ííeíaw ha sido,en 1^07, 
despúés de la muerte de la emperatriz, 
eo^i^aáo por el Kaiser G-uillérmo I I  ál em- 
ytaii0Í8oi9 José: y las cott^cb^os cpjr- 
ñatas do la vecindad dióen que aún iio se ha 
efeetuad® el pago.
S S f i l S S . "  í« íísf» . f  f? M » ’ por
co Verdugo,lenvla con destino a l Baile 
. 4® la Prensa.
l^añaná áéscribiremos ese hermoso 
- reiteramps a Prm-
su #r /̂?cíí nuestra gratitud.
d o  (despacho
cuanto se relaciona con el 
W f  del Lunes de C arnaval, fuúcio- 
h d |a n o , de ocho a diez d,e la noche, 
las Oficinas dé la  Asociación de la 
P rensa, Nueva 40. *
rament*» inundados por moneda ale­
m ana, A  exclusivo fin de hacerlo 
bajar n  triucho más. PorSótra; parte  
existen m udados tem óres respeiíto a  
la  facultad discrecional del Estado, de 
reconocer los em préstitos de guerra  
después que ésta h aya  term inado. L a  
posibilidad'de una_ bancarrota nacio­
nal se ^ sc u te  y a  sin .repátos; y  ía opi-
facér gracias ac los. datos que me p ro  
poFCÍQnó un  publicista alem án qug ,ha 
dedicado^a e» t̂a cuestión; m ucha pacien­
cia e  intelágeacia;
L as listas del núm ero de. bajas que 
sp  publican djariaméute,; ¡no pueden 
se r reproducidas n i copiadas eh  resú - 
meh pth' los periódicos, puea lOi imRi- 
de la  censura; y  .se; p resen tan  de una
nipn pública sensata no se fija ya ea la  . m anera ta u  em brollada q,ue el público 
de|. guerra  qúe ha perd idopor completo el hilo d® Ja
J^ARA u n a  MALAGUEÑA 
Con tu Bombreró de plumas*
con tu porm dietittgui^*
tal que con otro ninguno 
es posible confundirlo;
con la tjBz-de naéar-rbsa 
de tu rostro peregrino; 
con la níagia dé tus o|o^
donde juegan dbs diabliílós 
inocentes y  cúlpáblesutemerosos y atrevidos... 
me haces, hermosa, que suefia 
todas las noches contiguo,
i^ndoconálasdefuego- 
el pepsamiento-mlf)
a qué.m r̂se entra las brasaŝ
“®‘tü8 labios eóoeádidqs! 
jP*o son, pbf b í desdicha, 
uuestri« rumbos tan dlstintóiS...
-r-hl en una altura brillante, 
yo ®n,uu fondo óscureeido.; 
túLúventttd y riquéza 
yjUagancia y fausto V' brío,
Phn.ca, y ahora menos, ’ ' 
tuve tesorô  ricos...
|Cl ataqué contra j$,aló.nica é# anua 
fcVidd féchas: fij.as, desde-Atenas, 
d-s u n I m V h é t a ' ' á
 ̂ ú i refíátií? anunciase Sé áeahú poE 
na hacer cá |ó  d é  tUóS, H ace ya doi? 
H8SB. Iqí ,if|tB?9-.lngíesiM m  te . 
I íltaj-gB 4*1 úítÍBSo p e d a z o ^
! donia servia; góló .entonces loa austro 
I germano-búlgara» pqdian habar apro 
Kyechado la ocasión atacando con todasf 
las fuerzas a  aquéMos a  trávés dél t e ­
rritorio griego, No lo hicierdn y  aho­
ra se encuentran cotí uñ loíúiídable 
campo atrincherado, défótidido por po- 
licioneS que se conCéptúan iflexpúg- 
nables y  po t ún éjércitó qúé cuéñta, 
por lo menos, con 250.000 hombres 
fiancesss e idgíesés, a  lo» cuales de 
bm  sumarse en la» regiones dé V alo ' 
^v^razzo y  Corfú lóp.ooe servios y  
m onten^Tinps y  jfQ.óPO italianos y  al« 
baneses.
Contra, e»a masa de .̂ qo.oqq hom ­
bre», distribuidos en dos frentes dis- 
loa austro germano-búlgaros és 
casi ¿egÚEo que po tienen fuetias sü« 
fioientef; sobré todo, estando todavía 
sin réaolver la cuestión de ÍÜumania y 
jjádrt Grecia.
f  Nadie puede décir lo qus ocurrirá 
éti ai caso dé que ^u l^aria  retirara to- 
dzia 'sus tropas de la frontera de 3^uma? 
I nía pata invadir a Grecia, y más »t ei 
I ataque contra Salónica fracasa, como 
j p  lo mÚ3 probable.
en M álaga fué deliciosa y  nuesti;ó co -̂ - a Búiza la hospederia de Eui^opa,
'razón conserva recuerdos p ara  I® hosjpeáéwa de
-  B |»g Balkaues. l u  M  costa albaneBa,




m  eilVARES BE BBRFÜ
8,i el lector ha tenido el eneántó dé leer 
el póemé de Homero, la Odisea, xecorÚAtí 
el episodio de Náusieaa, cuando esta .hija 
de rey encuentra eñ un bosque a Üíises 
errante y le acoge. ¿Qúé tierras ééi
bosque? ¿Por cuál campo haoja cauce el rjó. 
donde pátriaroaiuféntq Nénsicaa, hija dé 
rey, lavabá la\ rój^a óon sué compañeras? 
^1 bosque, el río, la playa, inmortalizados 
en eéte pasaje do la Odisea están en el rei­
no î bulQSQ do AIkinous, |ey  de los fea- 
nfences, hábitántes, éstos, jé  isla ^b^rjq 
que no era .oh^ spió 1̂  ániigú» hoy
üorfú. j
La isla de Corfú, con tal prosiapia homéri­
ca, es la más septentrional da las siete islas 
jónicas y está formada por una tierra larga 
y alta, haciendo porra en el extren^o 
y haciendo frente la parte de" la 'penínsu­
la balkánica donde se tocan y oonfundeu el 
norte del Epiro y la Albania del Sur.
taDurazío, basta San Juan de Medua, has. 
tá Antivwi, la suntuosidad del' hospedaje 
no ê stá con arreglo.a los altes dignatarios,; 
cUplomaticos y  espías, interventores «a jfe; 
cuestión de Albania y la ór jsls,, qúe la Histo­
ria uatpars; años, baihanica y pre-
pnmlo^a do.l» gran guerra actual, 
lia eñcrncijadá, bien provista dé espías 
y diplomáticos sobro Joa aBuqú»» de Crien- 
te, era (Jorféi. La residencia del hiaiser m  
AcMileim ña estaba, pues, mal acogida. 
¿Qué destino le deparará ePfinal de la gue­
rra a este palacio imperial alemán? Cono­
cer el porvenir reservado a la me^QÍánza 
arquiteetónlca de seria estar en el
secreto del (ntúíó europeo,
'^ r  lo prqnto, AcMll^on, sufre la- vocíh-̂ : 
dad do las intendenoias militares' franco-; 
ingjesasjyea sus espléndidos jardines re­
suena el eco de las trompetas a cuyo son »,é 
reorganiza el ejército servio.
^ r o  «to, hasta oí preasnte, sólo e» eosa 
d^ 601». "̂  ̂ e o ia  én esta guerra es !a 
pimeru lección experimental para los neu­
trales. Hagan aspáviéntos los amigos dé 
perderlas horas y examinen el cáso con ar­
timaña los hombres de corazón frío,̂  
Hablaba el clásico, eleyajndo ia seriedad 
espártaná, d^ trago y de las tres aceitunas 
dolgnegó.v.
Los aliados le han ofrecido a Grecia el 
 ̂ trago, cuándo Inglaterte le daba la isla dé 
I Chipre (oh, vinülo cordiall) para que le
" q®® PCáeár ea'tús encantos, 
W^ácias yÚús.ñéBhiábs, 
tus abrazos y tasi besos, 
es llevar al Infinito 
dolor fie una espesráu^
Íímierta sin haber náolfio!
'Xbina solaifie. Amargura
mese» atrús se pr^yectuba exigi r ae 
los países 4g la Entente una vez que se 
lognara vencerlos. E l pueblo se en tre­
ga  á  conjeturas sobre si el Estado r e ­
ducirá simplemente el papel del em ­
préstito de la  guerra  a  un tanto por 
ciento, mínimo de su valor nom inal, o 
si confiscará todos los capitales d é la  
nación. No hay, duda de que uno de los 
principales objetivos (del Gobierno al 
adoptar las últimas resoluciones decre­
tadas es evitar el que emigre el 
capital. ;
« X Pffitp eminente en asuntos finan- 
^  cleros irie decía; .«La cuestión del.pro- 
I  supuesto de g iiérra, hablando franca- I ̂ ®flt®» tiene m uy poca im portancia, 
f  E l sistem a actüalm énte adoptado de 
I  lanzar a^ljmercado papel moneda que 
I reRteSénte cantidades fraccionarias, 
* tietíe lá ventaja d,e"poder5reaÍizarsd en 
J cantidad ilim i^dá  éincalculable. Pero 
el usó qué de ésto pueda hacer el Go­
bierno depende de la riiejór o peor v o ­
luntad con que lo acepte el público en 
! vez del dinero contante; y  una nación 
np Pú®w perder la  epufianza en s í 
misnaa. E l grande y  g rave  problem a 
se presen tará  en el momento d a f ir -  
m arsp,4^;p^^ N hestra  moneda, su frirá  
^ ® R te  una g ran  depréciación 
v^úf^RHPvfliús debiera serv ir p a ra  su  
y.erdadprp. destino. Garecenros de pB - 
óieraR matériás para nuestras^ íjdkJus" 
J  carecemos, adem ás en la  actúa- 
, úd^dde  productos,iudwstriales p a ra la
cuenta: Mi amigó aleinún considera 
. que litó listas aparecidas dci^d® el p n n -  
í  q® Ja gUprra h a s ta  p l 7 de Di-; 
I  PÍ®mhré dé 191#,,puedeu descomppner- 
I  se del siguiente m odo:
I Muertos, . . . . . , , 529.823
PriSionéroS ¡ . . . * 717.358
Heridos . . . . .u .  ̂ V Í í570.778
. T o ta l . , . . .  ^  ^.816.959
A ést,é t(ítái pertécecen 2f.309.^9 pH- 
sióñefiós hé?f(a:os:' los restan tes co rres­
ponden a  súbditos bábares, sajones y  
w uten ibür^éSéS í Si,- como dice é l Es- 
tM® Tujfel7eh a  las ,fila$ ql60
por cierto  de heridos, e l to ta l de pér­
didas que figuran en las listas oficiales 
seria  de 1.8'75.496 en 16 meses, o sea a 
razón d® 117»21S por.nies.
Peró  el puémo^ alem án se obstinza en 
v iv ir fuera  de ía  realidad. Teniendo 
sóiajtiiénte upa v ag a  idea de sus pérd i­
das, que seguram ente son aininoradas 
Ríér láS áutOridades m ilitares, todavía 
hace alarde  dé su superioridad uum é- 
ñ ca . A ún los intelectuales defienden
guetrú óbedéce 4 abundancia de 
hombres. Diced qüe los rusos no püe- 
“®Ú .utijizar iás masas,de que disponen 
■•y que complican lá buena prganiza- 
ción y eqiripo de ia&. t r o p a s s e r  
utilizádás debidaméíite en él campo de 
batalla.. Aunque he oido repetida^ vé-
yaon p««a^ fiesfie el púnté 
m  ((ítíe iae hici^^  ̂ , I
d® tu divina belleza 
yíodas las oaUes lo. m i^o:
: iqtie p6r tofitó^ellW-^y 
cargado con el sttplicloi 
da la cruz de tu racnerdo,
’ ^Dtodé eétdii, dónae; Ws aáató 
wiilagroaafitúe aquel río 
' ,^ a  sanabia laa loonxas,
,:ael aihór éon'el óiviño?
¿Cóíbó ipérdéf íá inétabrta
para olvida* qué té hé viStftv 
y borrar de los eriDtale# 
de mis ojos el prodlgkN
jr ts» lábüos eneendidoB?;.
,1 ^f^P°i‘íúPjóU-Las fáblicas del país, la  ces este argum ento  incongruente en 
I m ayor pa rte  de las rcualfs se dedican ^
fí hQy a  la elaboración de m ateriales pa- 
S ejército, deberán ser completa-
|i íqor2:úRi?^das« Volveremos a
I, e n t r é n  e l  ̂ mercadoM mjmdial con 
í ÚRÁ fl^9h®da sin .yalór, es 4écir,coarta- 
V dos por úna desveutaja que puedoTle- 
g ^  a  40 o 50 por ciénto^ o aúA mús.
■ H abrá  una im periosa nécesidad de 
1 iflátenales de; todas clases y , por coa- 
s.ij|uieiite,mayor depreciaciónde.nues- 
I, t f  á  moneda y  ñuéstras industrias; de 
®?P9t^úcióú podrán ponerse en mo- 
L hasta  que s e p u ^ a a  adquirir
las prim érasnaáteriásvSe h ab lad eq u é  
ql) Estado organice las im portaciones, 
p e ro ,estqap  puede lograrse , pues ne­
cesitarem os com prar a  crédito en 
América. E l Estado n a  podría hacer
Láiálá de Corfú se encuentra apostada |  m^ñq, a Servia. Greda, por no
a la puerta del canal de Qtrauto.que la hoy- |  é|'údaf á su eampañera,so quedó sin el tra- 
dea al Qeste, y h® leyantadb fin tódQ tieñipo « Rueŝ  rechazó lá oopaí quiero decir la is-
Ips deseas d® las dueñas áel mar; (Qoriuto, l Servia ha perdido. Y ahora para que
Fenecia, Inglaterra... Ahora, pertenecía |  Servia'se recupere, a ver si Grecia tiene 
jos pálidos deseendieates de üiises, a los |  que pardér además lasares aceitunas y to- 
griegos del rey Constantino, el cual muy # cosecha de los olivácea dé <0,orfú.
I  AlífiUES
Üll autor de estos artículos es ua publi» 
cista n eu tra l muy experim éatddd y 
de reconocida discreción y  clarlvi- 
dénefá éú s ^  juicio» sobré la políti­
ca muadiál: Visitó reoi'enteítnénté por 
segúnduyé^ desdé el pripolpio dé j a  
guerra  las principales oludades de 
Alemania, A ustria  y  Hungría y  tuvo 
ocasión, de apreciar las opiniones da
á cierto, qúmm^,. de. m anera que en 
estecaso  s© re tra sa ría , du ran te  varios 
añoá ©j completo désepvblvim ieáto de 
la actividad industrial.»
Precaucionea iiidtiistriales
Tengo motivos p ara  creer qúe por 
fin alguúás industrias- déscorífían y a  
del apoyo oficial y  han  comenzado a 
eroaaciRárse de su tutela. Algunos de 
2ós fabricantes dé- m ás im portancia én 
productos químicos, cristal, artículos 
dé electricidadv están buscando en el 
extranjero medios de poná: en expío-
Ei ataque ¿Rútifá Rusia es, acaso, él 
más seguro; pero, son *̂̂ 7 lilA * 
íjiones muy distinta» de lo que erqü 
Ka la ppma'jefa de 1915, en que la fa- k “
unge dft ̂ íatásensen padq abrirse pa» I jjste pe, por lo oontrario úe Uliws, tanfth.Wtt 
DO a trave» deh ejército de E-.aóko |  & pá̂ áy éa'ódíeéA hó fe 'gahé ef ®n- I
Bmitrieff, váliéú^oso de la falta de i  goqtráráen Ice actqáles corfiotas a loa aníi- ( 
municiones y dé artillería gruesa de i  gaos feaciences, es fioab? la benévola aaegi- ( 
1j# rusos. |v' ida dispensada a Uüses por la hija del rey 5
Ea cuanto éstos recibieron; én ei ^
Gurgq de l?raemorablé\ retirada, él m á - i  Las intendencias militares franco-ingle- 
tarial de guerra aec sk riq , cudléron I  J  feliz plan em-
contouer 0I avaooí de ía *  otemieô i, | í«  N  ílwtaw lo» Balls»- ,
f  .  ”  '3® Septiombra I. l.  o.pM de la isla e. una orádadél. decn^g misma» lineas que hoy ocupan, doble cima, que domina un doblo puerto;
Hace ma» de efiatto meses que los ; esta vuelta hacia el ósté, hacia la orilla de 
rúSfiS logrado reponerse de hom* |  Albania y vigila la espléndida y amplia la­
bros y de maíerjali tonaando la ofansi- |  da, de buen abrigo y conocida con él nom- 
va con éxito ya ©n ®l Norto,vya en 1̂ I fei*® #  Uq?ŷ . Ef«otivam*ute forma- '
Sur. Un millóu y medio d* bómbres i ®® canal entre la íeja y el litoral balltá- 
aguarda constantemente en lo» depó- i  Pwo ®® canal tan estrechado en el
oitoM* «taguMdtepara manteaírin- |»™‘«PMl»prafPt®tnoMlds k  bU,_ I fácilmente protegido,que podría llaáar- ólumei los efectivos de las lineas de I  gg gQjfQ con dos salidas; el golfo de 
luego y cantidades enormes de muni- |  Oorfú. j
piones y cañones llegan a elips proco- 1 ¿o més fiermasQ d® la isla son las oliva, 
dente» de Inglaterra, del Japón y del f  res, de vetusta magnifioénoia? suá corte- 
interior de «u país. i  zas rizadaSíTims trincos rechonchos y audo-
Para conseguir otro resultado como I sos están sálpieááós dé agujéros, de luces,.
«1 de la primavera última, los alema-| rebordes que-les dan el aire de ojos.- 
»e# tendrían que aumentar tres véces f tooanto
que boy ya no les ^  posible, I jestiíair su humedad en periumes volup-
. I  tuosos. Luego,viene la sequedad, el verano;, An cuanto a romper el frénté franco- todo se hace gris y polvoriento. La listeza - 
Ŝflés éü Odeidente,‘parece empresa I do l®s olivares andonees se apodera, en . 
^p1 todo irrealizable. tos oljváres
|*árí,s y ffibiéro,
i i  lia líf  lit lü  p N i i s i
Los pren\ÍQS
Seguimos hoy desc^‘itú®Ú4Q, como 
anticipo d(i s.fi exposictón al público, 
lo§ rega 'as recibidos para  prem ios del 
Bailé de la P rensa.
El déí AlcaM'é, ŝ feñor González Aua- 
ya: como.pie de un hermoso espejo de 
luna biselada, úna gentil figura de 
niujer, que llena su ánfora efijil agua 
áe úna  íueqte, sieqúó lá íabór éscúl- 
tórica m úJ détauada y artística.
íloé'pd^tldos.
ü&nchisión ’
Hacienda y  com ercio de 
' Alemania
E l presupuesto de guerra  de Alema­
nia no puede sér discutido bajó u ñ á b a ­
se científica. ESi a  todas lucés', un pre- 
suppesto fuera dé ley. N ingún perito 
in tén táría fijár cón visos de vérdad el 
válpt; intrínseco del m arco qlemán. 
Puede Valer 14 ó 18 péiíiqúe.s, cóifia 
atestiguan los banquetes além anes, o 
puede no tener valoií’ álgtiúó, como 
creen algunos críticos, fundáiídosé en 
que el yqipr del m arco sólo puede ser 
Újúda dés'pués dé la g ú e irá ; cuando se 
conozca con exactitud la cantidad de 
papel; moneda puésta en circulación y 
comparándola con lós depósitos d© oro
za es donde tra tan  de establecer facto­
rías o simpleménte locales p a ra  em ba­
lar sus prtMiuGtos desfigurándo su ori- 
ged alemán: para  poderlos exportar 
tan  pronto como term ine la guerra . 
Esto sólo significa uña resolución tem- 
» poral adoptada accidentalm ente para  
prevenirse contra la «mala volüntad» 
de los aliados durante los prim eros 
años que sigan a  la  guerra , pues A le- 
; m am a está  plenam ente convencida de 
'fQuéSu única Gómpetidóra, Inglatérra, 
, no ñodrá nunca establecér su eXporta- 
( ción en condiciones de anu lar ni aún 
í igualar a  la induatria alem ana en las 
•¡ colonias británicas. '
\ Un individuo del Parlam ento, p ro- 
i cedentéd© un distrito industrial me 
( dijo; «La diferencia eñ tre  la política 
í cem éroial inglesa y  la  alem ana es fun­
dam ental. Ing la te rra  puede a  lo sumo
El del gfrcqlo M ereantíh ü m q u in - I  1?$ filfa s
eléctrico, de p lata , con pantalla  y  incluyan ÚjUsteá dé Ban-
para , modelo oríginalísimo. I í co extranjeros en; cantidadlám ra.
E i deí señor L a Rosa, G obernador  ̂ ®^jsten en los B anco|, AlgunóS íl- f  p rép ara r un  proyecto He defensa que 
civil de Huélva: un juego dé floreros |  aquel país |  le  perm ita  penetrar en los países antes
de cristal am barino, con aplicaciones v  ̂ conquistados por el comercio alemán,
de oro, compuesto de tras piezas sobre I í®- cantidad probable |  proyectada F ^ e ra c ió u  Europea
rico estuche. ^  ^ ^
m as poderosas en sus leyes aduaneras 
que pueden u tilizarse y a  como agresi­
vas, y a  como defensivas y  esa Federa­
ción tendrá lá  g ran  v en ta ja  de consti­
tu i r  una prolongación úo iñtérrúm pida 
de télidtórlq sqbré la  éúál im perarán 
las m ism as condiíciones económicas 
que prevaleceú déSde H am burgo has- 
táB Ig h d ad ;
Las listas de heridos
O tro asunto p ara  mí de gran  interés 
era  el núm ero probáble dé bájas expe-.| 
rimfeptádas pof é le jércita  alem án, y  e s - ' 
ta  curiosidad, la  puede, fu  parte,satis-
E l de La  jSowbowe?-)», nuevo qstabje- 
cipiiento de la  pl¡aza del 3ígjq: una 
múfieca, deliciosa m adrecit^ qqe íiépe 
enJos brazos a  su h,i¿a. E stá  m onta/ía 
sobre úna caja (Je;música con forro dé 
peluche. Por medjo de resorte, la  jp u -  
ñecÁj a compás de una canción in |an - 
fíl, m®ce suavem ente a  su bebé- 
‘ ‘/S e  eontinm ré).
E l  r e g a lo  do  «L a E s fe ra »   ̂ aescenso ae una m anera
-u-x 1 • á Como, consecuencia 4® esto,
A yer se recibió el precioso f  egalo |  los países neutrales han  sido Vérdadte-
' l » ' -
proporcio- 
u á d á a  m ercancías álemaná^ que se 
expóyfáron ántés dé lá fuRtiifa dé hos- 
tihdádés.
m oneda ;;
El presante estado de cosas determ i­
na  en e l  pueblo alem án un Sentimiento 
de m eértidum bre, pues el valor del 
marcó va en descenso de una m anera
tóís viajes a través dé A lem ania, no 
he pódidó aún darm e cuenta de su 
Yeniadéro séntido.
Un espíritu de depresión
Me gusta ría  Completar con mis im - 
présionés persóñáles, los hechos que 
acabo de exponer. E l deterioro de la 
•mom7 del pueblo germ ano es un  suceso 
que no puede ocultarse y  que se hace 
m ás Ostensible en las provincias del 
Sur, donde la  génte es menos dócil y  
dendé él áproyisíóüám iento de los artí- 
' culos alimenticios no se halla tan  bien 
organizado Como en Prusia. Además 
esta  situación preicaria no afecta p, una 
sola clase social, sino que por razones 
d iverjas se ha extentido a  todo el país. 
L a  póbrezá éconómiCa ha sufrido la  
innuencíá de la  fa lta  o penuria de los 
élementos de vida más indispensables, 
y  e n tre ta n to  las clases acomodadas 
sueñah en un futuro cuya posibilidad 
de logro no les es dado fijar con exac­
titud. E ste  es el motivo principal de 
porqué los éxitos logrados por los ale­
m anes en el campo de batalla , no des­
p iertan  entusiasmos en tre  el eleméñto 
civil. Ni áUn produce la  m énor satis- 
fáción esa facilidad de hacer dinero 
que se no ta  en áígunos centros 7  de 
donde Surgen tanto  noiweaux richesp 
una núevá clase spciál que aum enta de 
un modo asombroso jp g ra rá  qúé
ranzá  que le queda: Lci|*íP||4iór|Sá7^ 
cientemente dominaúqb"ñÓ'é<^sti|hy®ii 
una herencia p a rá ló  füfúrb, y  ¿quién 
sabe lo que IOS ricos de hoy llegarán a 
sér mañana? Este escépticismo áméña- 
zádor, que a mi - me parece niás bien 
una fase nueva y  completamérite im­
propia de la psicología dél pueblo ale­
mán no sé limita^ tan  sólo a las clases 
intelectuales; ha llegado á ser la  ca- 
ráctérística de toda la  nación, y  lo m is­
mo laobsérVahios en el prusiano como 
en el bábaro. Y a no se oyen contar los 
episodios entusiásticos de los héroes 
nacionales. Se puede actualm ente per­
m anecer en Berlín du ran te  sem anas 
enteras sin que se oiga citar el nom bre 
de Hindenbürg. Aquel enorme y  feo 
bloque de m adera que representa a l 
héroe prusiano, no despierta y a  en  el 
pueblo la tentación de idolatrarlo  m e­
diante los famosos clavos, aunque to ­
davía está cubierto en m ás de su m itad 
por clavos de oro, p la ta  o hierro. Qui­
zás algún observador os contará  que 
ha  visto cafés, teatros, bars y  restau- 
ran ts, rebosantes de ruidosas y  alegres 
muchedumbres, las cuales son estim u­
ladas m ás bien por las autoridades p a ­
r a  qué se diviértáb Ib qUé puédáiú. Pe­
ro e s : un sentim iento que uno de m is 
mejores amigos áléraánes lo califica de 
«Die Fluchtvozdém Alleinsein», la  
sim patía po r lá  conipafiía^o el ag ru p a- 
mieñto núte la  soledad, Puedé profeti­
zarse que la  guefFá es a ñ  úegocio peli­
groso p a ra  A lem ania aunque no m e 
aventnraré a  predecir el núm ero exac­
to de m eses que el pueblo germ ano po­
d rá  soportar el agotam iento p rog resi-
actualmentévo de la  depresión que 
domina. T an  sólo puedo afirm ar un$
cosa, y  es, que ese pueblo se rá  cada
vez m ás que heróico y  menos que h u ­
m ano, si puede detener d u ran te  otro 
año la  presión,cada vez más creciente, 
de que es víctim a
^ ^ p | k i y l U « 8ttU ,,
A^diunto con un expresiyo besalamano, el 
señor Cónsul de Bélgica en esta plaza, me 
Jia enviado un ejemplar de una obra admi­
rable, que Ueva por título Bélgica y Alema­
nia, en la que con gran lujo de detalles se 
mencionan las iniquidades que contra la no­
ble y  heróioa nación T^asdaíÉ
do BUS invasores, con escarnio de 
leyes de guerra dictadas a esos efectos.
Sin duda alguna que, de 10®̂ »»®! 
sensible y estoico habría de exhalar una ro- 
tunda nialdioión contra los causantes de 
tantas hazañas y actos reñidos con los mas 
elementales principios de justicia y huma­
nidad cemo en Bélgica, 
perpetrando contra sus 
laboriosidad naalgastada en La Haya por 
dejar sancionadas unas leyes de guana que 
ao se cumplen en ninguna de sus paneá, 5 
si solo se infringen ŷ  escarnecen, cual si 
sus pí?eeepto6 no implicasen nada o no tu­
viesen dichos cuerpos legales otra impor­
tancia que la de pHegos do papeles inútiles! 
Porque no otra cosa" so desprende, cuando 
por nada ni por nadie so le ha llamado la 
atención al país tentónico, como principal 
infractor de aquéllas, según se entrevé de 
la obra que nos ocupa.
Cuando un individuo delinque se le pena 
pon. arreglo a una ley común o especial, se­
gún el delito lo requiera. ¿Ha dé ser menos 
todo un país que, en el vértigo de una des­
medida ambición, comete, en suelo ajeno, y 
a mansalva, los más horrendos crímenes en 
las personas de indefensos y pacíficos ciuda­
danos?... De cada vez veime convenciendo 
más de que las neutralidades en casos como 
el de que se trata,son equivalentes a un gran 
crimen de lesa humanidad o algo páreeido * 
a una cosa por la qué se contraen gravísi­
mas responsabilidades, debido a la cualidad 
de Jueces que en estés casos están llama* 
dos a ejercer las nacionalidades que ebser- 
yan el carácter de neutras...
Bélgica y Álmnatiiá, G9 nn historial que 
en lo fuWro ha de pesar hondamente sobre 
las coneienCias de aquellos Estados que, por 
su indiferentismo y pasmdad en la gigan­
tesca cuanto trágica contienda que se venti­
la én Eurepa, han dado lugar a las escenas 
más feroces e R um anas que registra la
¡Aven, a las ^ficó la conducción h- ' '•lAltura, del ca 
Miguel, donde rqcibió e-, “
¿láver del aiiU^ua. comerciáBív,. i
dorde vinos, don Joeó Remos Pcww- 
Tóllex d* Sotomeyor.
Bajaron el íóreiro desde la casa mor­
tuoria a la carroza fúnebre, los señores 
don Pedro Pons, don Rafael Arana, don 
Salvador Moreno, don Joaquín Fernán­
dez, depandientas de la c»sa; el 
poüUco del finado, don Nicolás A. del 
O.wo y su íntimo don Frencisco Torres 
de Navarra y Jiménez. , * |
Figuraban en el cortejo los señqres j  m 
don Rafael y don Francisco Caffarena 
Sois,don Antonio Cortés, don Carlos ydon 
Enrique Trigueros, don Cristóbal íram- 
baro é hijo dón Leopoldo, don José, dón 
Pedro y don Sebastián Eriales López, 
do» Nicolás Alcalá dal Gimo, don Ricar­
do Groís Ornete, don Adolfo Hurtado 
Jzner, dan Ednardo de Toi'íés Koybón, 
don Maximiliano Lencke, don Emilio 
Ortega, don frapcisDO Cortee d* Qrce, 
Trnjíllo e hijo, don Pedro Ma-
Freüller y Sánchez de Quíróa, 
ban Mesó*Roma, dop Antonio Carreras 
Akázer, don Prosper Lamothe.
Don Enrique y don Antonio Hurtado 
Solica, don José Agnilera, don Enrique 
Riyas Bejtrán, don Antonio Ferrández 
Gutiérrez, don Baríqne Jareba Jiménez, 
don Francisco, don Salvador y don An­
tonio López López, don Ramón Góngor#, 
don José Martín Velahdia.don JaahSán­
chez Delgado, don Jnan Pavía, don Vi­
cente de Santiago, don Francisco Baená, 
don Leopoldo Gano Valle, don Adolfo Al- 
varez Uimo, don Fernando Guerrero 
Eguilaz, don Fermín Alarcón Sánchez, 
don Mennel Escamilla, don Mannel Cár- 
cor Trigueros’, don Quirico y don Juan 
Antonio López Martín. -
Don Cecilio Ocón, don Luis Mández 
Sorct, don Jnan dé Cruces Martínez,,don 
Joaquín Caparrós, don Jnan y déh José 
Fernández, don Rodrigo Garret, don Fé­
lix Vejarano, don Pedro y don Francisco 
Rico Robles, dón Miguel Jiménez Lego, 
don Salvador Morenó, don Andrés Olme­
do Cruzado, don Rafael Varo, don Lo­
renzo de Sandóval, don Antonio Díaz 
Bresca, don José Nagel Disdier, don Ma­
nnel Adames, don Pedro y don Fernan­
do Pons, don Antonio Sáúchez, don Fran
'-iS'iÉBM W IE
-.«ÍM ÍW' '’Ot.l. tí 27'«
T .
Semana 9.-Viernes 
de hey. — Stos. Cesáreo y Va-
L»ai, 8« Cernóú. d« M»*i 
f dé Alcázar, d»Auriote^
'  rsti (Amte y.GafmeUV dii P«nt 
 ̂ LeŜ trb) y
d i  (don Frenpisb) de Morales 
 ̂ iiada^ y al^uiiait más. 
k 8,exo f#ó una lucida reprrsei 
de Álorá- y no pocos distinguidos 
guaneé.
Alora se siente orguiíosa por htber
T T L LAV I N
A W R I B R R E  y  P A S C O A l ,
A lau icéa  a l p o r  m aye*  y  m e n o r d e  F e r r e te r ía





CUARENTA HORAS.—En las Cata­
linas.
El da me Sana.—En al Sagrario.
' • "  " 'i» ? -" '.  ) :  i ;
Btíería de cocine, herramientas, aceros, chana» ,
Hos, hojalata, tomilleria, ckvazóa, cementos, e t^ , «íp, ^ f  alambreo, estaj
D E  S O C I E D A D
En el correo general regresaran ae 
Jaén, don Antonio Pocovit y  su bellí­
sima sobrina, Rosario Rol<3á»'
» r\«  rx-a-*-
•X-* w wvfa. uooa vino, don Francisco 
Viana Cárdenas.
De Fuente P iedra llegaron, don 
Fránciaco Grallego y familia. •
En el expreso de la tarde marcharon 
á Madrid, el diputado a Cortes, don 
Francisco Barber; el notable profesor 
de billar, don Juan J. A lvarez y  la se­
ñora doña Herminia Rodríguez.
A  Sevilla fueron, la señora doña Jo­
sefa Rubio de Sandino y  don Antonio 
Rlocón e hijo,
A  Cádig marchó, la . señora viuda 4e. 
Nogales, que embarcará con rumbo a 
Filipinas.
A  Granada fué, el procurador, don 
José Bueno R eyes. . >
La distinguida señora de nuestro 
querido amigo y  córréHglónario, don 
Enrique Mapelli, ha sufrido, anteayer» 
una difícil y  arriesgada operación qui­
rúrgica, llevada a cabo con completo 
éxito por el dtíctór Gálvéz.
Deseamos sincóramente que la  pa­
ciente obtenga un pronto y total res­
tablecimiento.
historia, por parte del imperio tudesco, j ciscó Torres d t Navarra, dón Rafael Ara-
contra el derecho,de, gantes en Bélgica 
Francia, Inglaterra, Servia, etc., etc....
F , Kodeigubz Oabebba,.
Anteanoche celebré junta general or- 
dinatría la Sociedad Ecpnóihicá de Ami­
gos áel País^ ásistiéndó ios sócios sañoras 
Gómez Olalla, Cherváé RóMero, Herre­
ro Alfáró, Leiva AhtúneZ, Móliha Bur­
gos, Merino Lorenzo, Gnérraro ;d®l Gás- 
síllo, Sánchez Quintana, Ródrígúez Cas- , 
quero, Medina. González, Bravo Herráiz, ' 
Pérez Gútóli, Polónio Rívaé, Raeza Me­
dina, Castro Martín, León Oáceres, Mo­
rales González, Montáñez Szníúellá, Ro­
dríguez Blanco, Fernández Aguíiar, G e- 
Hárdo Calero, Ramírez Mora, Gpnzá- ' 
loz Barea y Jas de Tejada. *1 ,j
Presidió el director señor Gómez Ckaix, 
i.ctaándo de secretario el señor Peraltó 
Bandéen.
Entre otros,éé ádeptaron lós siguientes 
tenerdos:
Consignar en acta el sentimiénfo de la 
Sociedad por el fallecimiento .del ex-alcal- 
de de Málaga y sanador, señor Prieto 
Mera, autor del proyectó de ley del ̂ fo­
mento del turismo, y  comunicar el pésa­
me a ios socios don Plácido Gómez da 
Cádiz, don Enrique y Grahiel Roblas 
Hurtado por la desgracia de fámiiia que 
han sufrido.
Aprobar las cuentas del mes de Enero. 
Dar las gracias al presidente dal Con­
greso dsÜÓs Diputados, señor .González 
Besada, por el dunativo de nna colección 
completa del Diario de .Sesiones da 
dicha Cámara desda 1*9 Cortes de Gádjs 
a  las actuales, para la Bibloteca de la 
Sociedad.
Quedar enterado da oficios de la Liga 
de Contribuyentes, Colegio da Doctorea 
f  Licenciados, Representación Nacional 
dél Tiro Nacional y Asociación Patronal 
Mercantil a Industrial, participai^do la 
renovación de sus Juntas Directivas y 
corresponderá los ofrecimientos de di­
chas corporaciones locales.
Adherirse al justo hemanaje organiza­
do perla  Sociedad de Ciencias, en honor? 
del ingeniero de Minas don Domingo de 
Orueta Duarta.
Agradecer a la Cámara de Comercio su : 
apoyo a la solicitud sobre coustrucción 
de un cuartel en Málaga.
Designar a los directivos señores Ro< 
driguez Blanco y Castro Martín, para 
formar parte de la M«sa en la próxima 
«lección de pompromisarios para Sena­
dor por las Económicas de la región.
Hacer cohsiar el agrado con qna fué 
oída la íaciura de divei^sas cartas del mi­
nistro de lustrucqíón pública, señor Bu- 
rsll, y presidente de la Comisión parma- 
nente deiConsej’o delnstruccién pública, 
señor Vincentí, relativas a peticiones de 
la Económica.
El señor Chervás dió cuenta de las 
gestiones realizadas por la comisión or­
ganizadora de conferencias culturales 
p«ra los presos de la Cárcel de esta ciu­
dad durante el présente curso.
Él señor Merino Lorenzo se ocupó, 
con «aste motivo, de la necesidad de cons­
truir nn nuevo edificio para Prisión pro­
vincial en Málaga.
Finalmente, «1 señor Peralta Bundsen 
manifestó que la comisión encargada de 
ofrecer nn banquete al señor Gómez 
Chaix, había acordado aplazar indefini­
damente la raalización del acto, aten­
diendo ruegos insistentes de dicho señor.
La Sociedad «probó el aplazamiento, 
concediendo un voto de confianzt a la 
comisión para realizar el propósito en el 
momento qne ésta estimase oportuno.
Se levantó la sesión a las diez y .media 
i e  la noche.
I na y otros, cuyos ncinbres no récorda- 
. mos.
^ látégraban la cabacera dé duelo los se- 
' ñores don José Hnelin Sans, en repra- 
.. sentkción del alcaldr; don José Alvarez 
Net, presidente de la Cámara de Comer­
cio; don Adolfo Gómez Cotia, presidehte 
da la Diputación próvincial; don Fran­
cisco Pérez da la Grnz, al hijo dél extinto 
don José Remos y Alcalá del Olmo, y los 
hijos poiiticos don Luis Fernándcz Here- 
dia y don Alfredo Corradi.
' Reiteramos nnastro pésame a la dis- 
. tínguída familia doliente.
En Jubrique ha/faliecido la respeta­
ble señora doña Ana Ruiz Guerrero, 
viuda de don Cristóbal Ruíz.
A  sus desconsolados^hijos envia­
mos nuestro pésame más sentido;
E l próximo Domingo 27, obsequia­
rá el Círculo Malagueño qon Un , te a 
las diatinguidai familias dé sus «ocios.
E sta  fiesta será la última de la tem ­
porada.
La alegría siguió na«í» i3¿ea entrada la 
mañana que terminó ia fiesta, sin pardsr 
la esperanza da que s« rapjif. f | -  
parciípiéntp y «ifiwjilqds fosjúwaéf, y 




. pop e! señor Rosado Gonzá-
I«8 y con asistencia de los vocales que la 
íntegranv ss reunió ayer la Comisión pro­
vincial, daspacbándosa los asuntos si- 
guien tas:
Leetúre del acta de la sesión anterior. 
(Aprobada).
Informe «obra adopción del niño Mi­
guel Ramos da ,Pró, solicitada por ios 
consortes Gonzalo Muñoz Cobos y Fren- 
cieca Silva Amores. (Conforma).
Idem sobre ingreso en la sección de 
dementes del Hospiial provincial, d* U 
aliañada Rafaela Alcaide González. (Que 
ingreáí:), .
Idem sobre fá certificación librada 
por la Dirección fácuiíaíiva del Hospital, 
do htbar terminado el periodo de obser­
vación del alienado José Cano Morgado.
(Al juzgado cerrespondient*).
, íiam  ídem de Cristóbal Ortega Sán­
chez. (El mismo acuerdo).
Idem sobre petición dé. 4cñ« Matilde 
Jiménez, para aproyschar 116 litros ds 
agua dqrivalo'S del río de las <yanades» 
en término mumcipal de Canilias de Al- 
baída. (Que quede sobre la mesa).
ídem, sobre, los gastos causados en su 
vi*je, a Granada, por el padre dél m izo 
nútnéro 1 de Faruuía, dfi reemplazo de 
1915, a. fin da. que por t'4a Corporación se 
abonen aj Ayuntamiento de dicha, villa 
por habar suplido dicho gasto. (Gob- 
fonse). ■
liém , inierésando se pasa el tanto de 
culpa a los tpíbnoales, por no haber re­
mitido la ceirtifiííí5.ci6n de ingresos corres- 
pondianté a Noviscabre próximo pasado, 
que sé les tenia pedida a ios Ayuntamisn- 
toé de Atájete, Canillas de Aceituno, Go­
mares, Pajsrra, Valle de Abdalejís,, Ví- 
líanúeya del Rosario y Yunquéra; (Con-
COMPAÑIA
Abonos y primeras materias.—Superfosíato de cal iSpa 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
P ap ó sito  en  M álaga: C alle de  C uai^eles, n ú m . 23
Papa luíormos j  precios, dirigirse a la Dirección:
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Batería oc«ih«, K em jss  pRíu «áítiMicioh®fi,,.HérrámÍ9ntnr,, Chapas d« hierro,^ 
Zinc, Latón y cobre. Alambres, Tubaría* de hierre, Plomo y estune, Toraüíerlu, «̂ .1*.
vazón, Maquinaria, Cement®, «t«.
I  forme.)
^ ídem, ínfsresiindo del señor.
m
También a las cinco de lé tarde, se ve- |  
rificó la conducción al cementerio de San I  
Migúél,< donde recibió sepaltare, del ca- I  
dáver del honrado y laboríoso comer--1 
ciánte, don Francisco Ortiz López, |  
Asistieron a tan triste acto, los seño- |  
res don Cristóbal González, don JosA del ¿ 
Río, don Cristóbal Camuña, dón Enrique^ 
Alba, don Pabló Máxtín, don Martin G ra-1  
don Salvador González Mellado, |  
é^n Antonio Cabra Gordón, don Juan ! 
CvttZ’̂ aán Móyinói don FrabciSco RuizJ 
Beené, don Francisco Jiménez Concha. |  
Óoá Jo6Ó Moreno Domínguez^ dón José
Procedentes dst Sanlúcar de Barra- 
meda, se encuentran en Málaga, pasan­
do una temporada, el prbpietafip don 
Bernardo Llano de 'j'ejaáa y su bella 
hija Eulalia. - ^
E n Bobadilla han cqntraido enlace 
matrimonial, la bella señorita Carmen 
Padilla y  nuestro querido amigo par­
ticular, don A ntonio Cantillo.
Deseamos a los nubvo| esposos todo 
género de felicidad.
H a sido pedida la  mano de tú bella 
y  distinguida señorita, Isabel p je d a  
Suárez, hija d© nuestro querido atuigo. 
don Manuel Ojéda, para el aprqdable 
joven don Éínilio Chacón Nogales, hijo
CrsspiUc Farpández, don Francisco Jí- |  del comerciante d e  esta plaza, don
mónéz Bssiia; don Mignél RnbsreS, dos 
Antonio Ortiz Fernández, don Piáóído |
Arjóna,' don Francisco García LnéUs, 
don Juan Blénéó, don Miguéi y don José 
Ñarvász, don Alonso Gsr-í . '̂*n Fran­
cisco Gircía Barba, do» '#dói don
Antonio Borrego, don Ja.;-- jíérréno, 
don Aútóñio MadHd, don Refeéí Jimé­
nez, don Francisco Granados;, don José 
Ramiréz Saarés, don. Leonardo Lópaz, 
don Francisco Vile Fernández, don Fran­
cisco Roldán Guerrero. i
Don Lorenzo Mpntáñéz, don Jnan Ol­
medo, don Juan Mesa, don Diego García, 
don Manual Gntiérraz, don Francisco 
García Hidalgo, don Cándido Fexnándtz 
Oliva, don Emilio Verdun. don José Gál- 
vaz, don Plácido López, don Máñnel de 
la Torra, don Rafael Garrido, don Vicaá- 
te de Oña, dón José Garrido, don Migual 
Paníagua, noventa operarios de la zapá- 
taria da don Rafael Gómez CáxdénaB, don 
José López, don José Torralvo, don Sal­
vador Cortés, don Antonio Martin Ro­
blas, dpp Juan. Luna y su hijo don Fran­
cisco, don Víctor Manual Rojo, don José 
Híerrejualos, don Luis Pérez, don Emilio 
Fernández, don José Fornández, Delgado.
Don Joan Gnarreró, don Enrique Gon­
zález, don Joaquín García, idón Jósó Ló­
pez Giral, don José González Márquez, 
don Francisco Dpña, don Miguel More­
no, don Antonio Córdoba, don Francisco 
Dalgado, don Cristóbal Muñoz, don Jpsó 
Guerraro González, dpn Eduardo Orta- 
ga, don Jarante Harrera, don Felipa 
Seoana, don Banjamin Gues. don Fran­
cisco Muñoz, don Emilio Cabra Moreno, 
don José Páez Herrero, dpn Juan. Orte­
ga, don José Marín, don Rafael Manci­
lla, don Evaristo Minguet, don Enrique 
; del Nido.
Don PedtP Vega,; don AntPftioi García
Emilio.
L a boda «e vériñeará en breve.
*  \
Nuestro querido amigo don M anuel 
Carraseq, pastor, de la, Iglesia Evangér 
lica y  D irector de las escüélai éatable?^  ̂
oídas en calle, A ndréi Borrej^o, nú<̂  
mero 31, se hallW ñ i|a  allyiádo^^ la 
grave dolencia que lé ha retenido en 
cama, de lo que linoerámente Uoé ale-  ̂
gramos. ’ ■' I/.' :'
Delegado
Notarial d$ esta ciudad; designe «t señor 
Notario que le corresponda en turno, 
pera asistir e la snbasta. de la Plaza da 
Toros al día 17 de Marzo próximo, y da- 
sígnación d«S señor diputado qne repre­
sénte a' la Cprppración en dicho acto. 
(Gónfopme y as designa ai señor Ortaga 
Muñoz.)
Oficio del señor Dspositario de fondos 
provincieles, remitiendo la cuenta de 
caudales pértdnecíehtas al ejercicio de 
1915. (Qae sé publiqué en el «Boletín 
Oficial.)
. Solicitad de don, Guiilemo Araten 
Bustamenta. interesando, na tn«s d^ li­
cencia por rnótíyps de salud. (Concedida.)
Terminada la orden dal día se da cuen­
ta de un ofició del obispo de esta, capital 
iatsrésando asista la Corporación al ra- 
eibimianto 4«1 obispó de Olimpo que lle­
ga hoy. (Se acuérdáesistir.)
A propuesta del señor Ghincbilia se 
acuerda télegrafier a la mtyordpmia 
m«yór de palacio felicitando al jefe, del 
EstUdc pór !á pr'otecpíón que dispensa el 
In^niérb  señor Drueta, cóñ motivo de 
los ^déacubríajipbíPs ’d* piatmó verifica­
dos en iá Sérranía de Rónda. ,
Y tío bábíéndb lúás asuntos da >qué 
traiar se lévjíbtá lé sesión.
mídón en geano.—3 kilo.s do almiión an 
polvG.--í kilos do sémola.—425 gramos 
do azifiáfl.—1 lata da petróleo. 36 la ­
tas de h&rinai Jacieaáa.,—35 latas de la­
che Gondénsáda.
3.® Los pedidos de los ariícuks con­
venidos hasta cnbríf las caniiJades ex­
presadas, s# harán por caartíiS pariáss en 
los días 1. 8. 16 y 23 y «l p8go,íl,« .ios ®n- 
tregádosan cada un» á* .dichas Ííschí-s 
sé varifícérá en la esj * próvinci»! eá el 
acto do praseni*? I&r cuontas o fafCtares, 
uaa vez h®cha entrega íia é'íos. «in qo® 
para «1 abono exista éntorpcelmionto de 
ningún género.
3. ® El Sábado día 26 del actual, de 
tres a cuatro da 1a tarda, pondrán los se­
ñores que lo deseen presentar en esta 
presidencia nota firm<¿da de su ofertas 
con ios precios de cad.é articulo, y a ella 
acompañarán nuestras de los mismos pa­
ra le la comprobatión de las calidades.
4. ® Esta presidancie admitirá las 
ofertas que resu'.tm más v«nt» josas e_ en 
prscios y calidades o las desechará si no 
fuesen admeibles por exceder dalos pre­
cios corrientes da ia PlazA o por mala ca­
lidad.
Málaga «22 da Fabraro de 1.916.— El 
Presidenta, Adolfo Gótmz Cotta.
D e  E x p l o r a d o r e s
Orden para el Sábado 26: .
Punto de reunión: Pieza de la Mer cad, 
a la una de la Urde, con objeto de asktir 
ai recibimiento de loa Exuloraáorss da 
Antequera, Ronda y MarbsHa, «sí comoj 
a,la fiésta del árbol.
El próximo Domingo se vivificará auj 
Vélez MáUga, el acto 4« Irv.benúiüiou y 
promesa de ia banderá ée aquellps explo­
radores, acto que revestirá ímporí«>'ieit 
a juzgar por los prepárativós que se ha-. 
cea y la animación que s® obseirva eni/# 
los exploradores Málaga.
Mañana Sábado vendr án - les «grui^a- 
ciones de exploradores de Antequm;i 
Ronda y MarbeÜa, los que juntamaoti 
con los de Málaga; irán a Vé.ez el OoH 
mingo, en nn tren que partirá de la ca­
pital a las ocho de k  mañana y regresitrá/ 
a las siete de la tarde.
SI precio del billete, ida y vuelta, es 
1‘50 pesetas, siendo maches las p^f 
sones qaaibsy ya inscriptas para r^isii 
zar ia excursión.
Al acto está invitada la prensa locil.
JUVENTUD REPUBLICANA
N o t a s  e s c ^ 'n iG a s
':4Î QRMÁGIQN:. MIUTAR'*:
. p | | í i » i a : , . y ¿ Í ! S » Í í A
Gran concierto para el Sábxdo 26 del 
corrients, por el noíabie y exeóatrioo 
guitarrista señor Juez.
He aquí el programe:
Primera parte
1. ® Fantasía de «Bohemios». (Vives).
2. ® Preludio de «Cavailería Rustica- 
né>. (Mescagni).
3. ® Potpourríí de «Aires Nacionales», 
(Juez).
Segunda parte
1. ® Recopilación de «S! Conde de Lu- ^
xemburgo» y de «La Viuda Ai«gre»tí 1 
(Frank Lahar). , >
2. ® Fantasía de «Marina». (Amela); |
3. * Guajiras de salón, (Juez).  ̂ %
Tercera;^ parla •. ■
1. ® Recopilación de zarzuelas ds gé­
nero chico.
2. ® : Racopilf.cióa sobre motivos de vaí 
, rias'ópera«- ■ -
3. ® «Legroñarí». P&sacail® (p,qíéó.
A las úú«vs" de la noche
Lá notable tiple cómica Pepita A’ .<■ 
oet, Un conocida pe;, «,i púbiioo 
guano,^ está realizando una brilkjtil 
campana en el Campo»mor, de lai
Habana. ' '
Los psrió^cos de la gran capital «fa k  
que iné nneetra lsla de Cuba, prodif ¿a 
eniasiastasj «Ubanzas a. la graciosa ari 
tista.
5̂'̂  obras «Poca pen»», «B¡ amig<| 
Melquíades», «La caza d®i Oso», «laidríi 
o lap cnarenU y nneye provincias», há 
obtenido PepiU Aleácer clamorosos ézí^ 
tosjiereonales.
D E S D E  A L O R A
V Pórezj jdpn ..Teodojró Simó.idP» Manuel i  
Romero, don Enrique Mora» don Vicente 
Serrano, .don Antonio García Urbano, 
don Adolfo Ortiz, don - Masiano Fernán- 
d*z y otros.
P.f.esídieron el ,dn«lp 40» Julián Serra- 
.nPK#n Antonio G«RSÍa Urbanp,dpn José 
CabvA Harcia, alcalde de Cómpeta; don 
tifilúoRoinero FejrnLAndez. jdpn Bdntirdo 
Ortega, don José Bnenp García, sobrino 
del finado, y los primos don Cándido 
, Avile Órtíz, don Antonio Ortiz Fernán­
dez y don Adolfo Ortiz Marín.
Nnevamente enviamos a la familia do­
liente la expresión sincera de nuestro 
más s a n ti^  pósame»
El dia 20 de Febrero s« celebró, por 
la noche,' en la élégante moradndid Re­
gistrador de este nneblo, don Antonio; 
Rodríguez, una simpática fiesta a la qué 
asistieron .numerosas personas de ésté 
/puiblp y ptras, de Málaga, que vinieron: 
non tai motivo.
Bñ Vh salón j9®bií*Y>Aente. arreglada 
'cóñ Upicas, majéftes’ y flpres, .improvi- 
sósé uñ escenárip en é r  qñé; se repre­
sentaron le graciosa comedU en dós actos 
dé los Quintero, titalnda «Puebla de las 
Mujeres», y é l . juguete «Solito én el 
mundo» de ios mismos «atores, >
.. La primera fué intsrpretade con^mu- 
eho acierto psr las señoritas y. áeñpres 
siguientes:
Concha Puerto, Dolores Merelo; Jua­
nita ]• Rosa, Carolina Alcázar; Santita, 
Elisa W*ra»; doña Balen, Pura Garcit; 
Piiar; M.* Teresa Werne; Angela, Anita 
Castillo; muchacha, Leonor Werne; crie-, 
da, Joaquina Anriolcs; don Jaiián, Leo­
nardo García; don Gacilio,.Cristóbal Fu­
nes; Adolfo, Joaquín Romeu; Pepe- 
Lora, Cristóbal Murajes; Guitarra, Me- 
I  nual Garrión; sacrisiáq, Alfonso Wérne.
Se ha dispusste que losnárgenios don, 
José Rpsas Pérez,del Regimisnto de Bor<*! 
(bén y laUcíajoo Mártíntz jNognéadol de 
Aragón-^ nambíén entreisí de destino,
I v'-Peía íé ■eutradá én e l’ local fjSygrscisp ] 
¡ Iá^^8nUipíóndej.Í>i!l©té|in^
Se asuncia un cenenrsó para proveer 
en,el^pyeno Regimiento Montado dé Ar- ; 
tillaría- nna plaz_a..que exiáí«.; vacante d e ' 
obrero herrador de , segunde Piase, cod 
el susído AÚnal de 1.200 pesstaé,dercohos 
pasivos y ,demás que concedé la legisla-* 
ción vigente. ' !
. Las/inptancias las. cursarán los íniera-' 
sados al señor cpronei. dé dicho Hegi-, 
miento, siendo el plazo señalqdó para 
la admiáiúúffi® éstas, da 15 días oontidos 
a partir del dia 19 fecha de la disposi­
ción.'
y  eluda teatral
En la velada que para el Dómíngo 27 
orgábiza ésta cuita sócrédad, se pondrán 
-én ;éscjliti,a'’' pór-él/'ñ íádr’o' .ári'i'Síii’có i|áe
M adridi^Segúh parece, loó fnnexon 
que ha de celebraren !á corte «I íasíguj 
.barítono Titta.Ruffo, se verificarán en «1 
: teatro Reaí. |
Preguntado el ministro- de Instrucción 
pública fii sancionaría ía tusíóa.d*- fij 
empresa del regio coliseo con la de Tif*.i| 
Rúffo, replicó que no habría obslá  ̂alo 
para elle: |
. Barciif.úa,—Coa la función ófacluid^ 
•I Martes últiaio, a beneficio del famoso 
'haritoño Tit'ta Ruffó, ¿arfó sus puertas 
el-Gran Teatro del Líeso: '
Se abrirá á & nuevo el 22 de Abril, pan 
‘ la temporada da Frímsvera. 
í Valencia.-r-El estreno en el teatro Es» 
lava, dé la comedia d« Benavente «Gam* 
po de a'rmino», iba sido un acontsci-
tañ'ácéí^édaiiwñíe ,áiríge'ól"«®ñor mienb.artístico.;,M argal^-, Xírgu, PMrt 
rres,' el hérmoso drsma de D«c4nía, tíín- cuaI«.,Meaa, Rios^rdo Pega.; D^rraycos^
jado «Juan José», y el bonito dí%íágo « la  la séñorita Satttaulariá,e s A v M V i i e s a ' ' ’-í' __ t . _negra sombra».
Es indíspenscble !« pre^séataclón del 
billete de soeíó para la eníradá ,ea'ei lo­
cal.
inierpretcrol
El espectácnlo empezsrá a k s  ocho, y 
tres cuártPs eú punto;
Para un asunto que le interesa/debe 
presentarse en el Gobierno Militar de 
esta plaza,de 11 a 12en un día laborable, 
el soldada dél Batallón Cazadores de la 
Palma núm, 20, declarado^inútíl, Salva­
dor Medina Paníagua.
D K
Por él ConSsijo Suprsiuo de Guerra y 
Marina, sp ponceda a doña Micaela Mau-
Reittá axtr&prdíngrio entusífismo en­
tre  loé artistas da Málaga, con moíivo do 
lé próxima ExpoMeÍóh;ds nuestra Aca­
demia da Bslías Artes, qué promate 
ser este año uq verdadero econteci* 
mientPw
Que nuéstrss Expcsiciónes Naciona-
magistrMlmsnte 
—Sn «1 teatro Principal ha iobutadj 
con «M&rúxa» él barítono señor Fer nú a 
dez Carboneil. Fuó muy «plaudido. 4 
—»Ht .feilecido el éstrmeble actor vt-i 
lenciano Francisco Guillén Viguer.
Sevilla.—¿En al tes tro dal Buque se Iji 
estrenado con éxito,el juguete cómico e; 
tres actos, escrito por don José Moruks| 
«La mujer del otro.»
Córdoba.—P«i»a ©1 áia 4 dal próxi 
mss de Marzo «© ánuciá «1 debut sn 
Gran Teatro, de la compañk 'Sel e 
nenie actor Enrique BoXrás.
Un, CONSUETA.
jón Moreno, viuda de las segundas nup- f
cías del teniente coronel; don Eduardo f  revist&n importancia, no
Caro Terriza, la pensión anual de 1.250 I
ROTAS BIBLÍOÚRAFIGAS
BIBLIOTECA PU B LIC A
—■ D* UA — Cii.tilCt EN MICANTE
Ssdeiad M iíci
B £  A M I G O S  D E L  P á ; I S
DEL
Plaza d é la  Gonstltnoióa núm. 2 ^
Abierta de »nce a tres de la tardé y de S
D O C T O R  L O P E 2 CAMPELLO 
secretario del Instituto Rnbioáa Madrid. 
Especialista en enfermedades del esté-
•i«t« a nhéve de' j |  noche,
I
G allid 4 ^  P e rija iid o , 5 5
En el segando fueron únicos protago­
nistas, Elisa Werne y Ménuel Cerrión.
Después sé hizo música y se bailó ri­
godones, valles, etc. t >
Las bollisimas señoritas Dolores y Vic­
toria MeFéló, Mii^éñj* y Lblit* Fórez 
Montáúd, bailaron magistraímente sevi- |  
^ana,..|pjt|^S, .aplpiafpq y J
de la fierra. . -.f-. , ■ ■ , --j |
Los simpáticos y distinguidos dueños |  
dé la casa don Antonio Rodríguez y sn |  
bella esposa doña María Delgado, prodí* f 
garon a la numerosa concurrencia aten-  ̂
ciones sib límite, siendo obsequiada a úl-1 
tim abora con espléndido lunch, descipr- t 
cháhdóse infinidad de botellas da ohañi'* 
pagné y otros licpres.
Entre los que asistieron a tan agrad*' 
ble fiesta racórdamós a la marquesa d« 
Sotomayor, condesé de San Isidro, dona 
Joaquina Saavedra de Romeú. señora de 
Risueño (don Enrique), doña Germen 
E. de Alaminos de Garcíe, señoras de 
Carrión (don Cristóbal y don Cándido), 
da Caparrós, de Alcázar, de. Merelo, de 
Auriplfls, de Vaca, de Donaire; de Bsco- 
anra y da Mina y oteas,/ a
pesetas, que percibirá por la Delegación 
dé Hcciende.de esta provincia, a partir 
da! 4 de Febrero, del año antanor.
__
G O N G U RSO í 
Autorizada esta 'Excea'«. Dípniación 
Provincial,para adquirir por admínistra- 
cién lós*ríyares neMmíiríÓís i^és Estable­
cimientos benéficos en esta Capital a su 
cargo, esta presidéttcíá ha dispuesto un 
concurso para la compra ds los artícu­
los que son precises durante el mes do 
Marzo, bajo las condiciones sigaientas:
1.® Se adquieren las óaniidades de los 
artículos de consumo que siguen.—12 500 
huevos,—16.000 kilos de harina-—6i500 
kilos de patatas.—1 000 kilos de pija.— 
480 kilos de cebada,—1.500 kilos de 
erroz.—80 kilos de azúcar de primera.-j- 
800 kUós da azúcar de segunda.— 4 ki­
los de pimienta.—3 kilos da clavo ,-^28 
ki 08 de pimiento molido.— 6 k ics de té. 
—95 kilos de café tostado.— 300 kilos -da 
bacaian.—210 kilos d» ju(iias.-^700 k  los 
de «caita de oliva.—425 kilos dé fidtós.— 
690 kilos de|;arbanzos,—10 ĵ ilOB d« «K
las recompensas qué en ellss s« otorgen 
I  tienen v#lor oficifet. Aiamás, a «si*  nrs- 
I dalla, acompeña Ufla tíantiáai 4',̂  latiá- 
¿  lico, que ñucíte»., s«g,úu la cáS«go.nía
Í pramio,. entre mil y cinco mu pjseUa. Pero organizar en̂  ttnjt,7c*píi&i¿da>:pro- vincia una expcslcíón,' siú pr/Bsaíos, ni 
I apoyo ds ningún* corparaoioií y  b«8t«i..
¿por que no^ecirío?,; sía ¿íanro,, b^car 
esto,,' y conneguír que concui'X'án a ella 
los principales artistas éspañoiei, fea ha ­
zaña qaeneíñin''.«' fuéi3Nkj4<L anttkkísmós, 
miciatívas y trab»jo8 ímprobos, sa puede 
realizar^
.B1 milagro, pn®a como ia! hay que con­
ceptuarlo, es y* un hecho. Dentro da 
pocos días déremps. «. nuastros lectoras, 
la lista de los prestigiosos nombres qne 
van a  figurar en el Carió man. Hoy les 
antioipamos, que en le Exposioion de la 
Real Academia de Bellas Artes de Má­
laga» de 1916, van a poder admirar nues­
tros paisanos, obras de loa primeros < ar­
tistas contémporáneoa, producciones, r e ­
petímos, da los gloriosos españoles qfue 
en,los más. importantes ' Cérlámenes ar­
tísticos del mundo,1 han eodqiiistndo para 
nuestra querida Patria ..el judiscntíble
primer puesto que hoy iieae. i<
> E l Manantial Amor (Teoría de, It 
fecundidad, portel Doctor Max Kra 
ffóscki.
He aquí un libro original qúa sorpM 
de y delaita^ Sa autor, qué ya «n obn 
anteriores, sa nos había revelado ui 
psicólogo y un mundóíogo de prim®
■ fuarza, trata en ask  volumen, que *c»bi 
de editar la casé Viuda d® Luis T*sso 
de Barcftloña, la materia más delíctd 
que darse pueda. Y be aquí qtie abori 
eltem a con'una lisura admirabla, 7 
desarrolla con una galanura asos>‘ 
brosa.
Todo cnanto afecta «1 amor eslá plâ  
teado en este libro incomparabla, Y' 
resuelve el Doctor Kraffóscki con n» 
bábiiidéd y un gracejo que encantan 
lAtrevimientófi? Todos. Poro nada pr< 
caz, ál contrario, matizadas todas l* 
páginas de barmosisímas figaracíones* 
an el fondo, un estudio actabado da Ij 
Naturaleza, sobre todo de lo que peípj 
túa la vida. Pocos autores hay* que 
‘ dan comparársele, quizás ningu» o. ^
La versión española, Seba'jtián wj 
mUu, realza las bsibzas del libro 
manantial dél amor forsas. un vclumi 




E stac ió z i M e te o ro lo f^ c a
d d l I n s t i t u to  d e  M á la g a
Obae^aciones tdinadaa a las ocho de la ma- 
fiana, eí día 24 de Febrero de 1916;
Altara barométrica reducida a O.», 765‘0i 
Máxima del dia anterior, 16‘0.
Minima del mismo dia, ÍO‘4.
Termómetro seco, 13*2.
Idem húmedo, 12‘0 
Dirección del viento, E.
Anemómetro.-~K. m. en 24 horas, 33, 
litado del cielo, cubierto.
Idem del mar, márejadá gruesa. 
SvaporaOiÓn mim, l'S.
Lluvia en mjm, 6.0
ií ...
iO T IC IJ tS
Sil ha concadiio « don Juan d« Dios 
M unai d« comarcio para dis-
tiMgai?'ámparas 9l«ctric«s y de alum- 
Joro por »cí»til«nc.
Los presos en 1» careci do tat« c*pv- §  
tu  Joaquín P é m  Perína-c, Rumún Reí* 
Gíñsro y Tomás Sáneñez González, 
son cooduoiios reiip«£!iivam«títe a las 
prisk^hés d« d's Hfflna?os, Ant®c[ue-
ra y
A la ca *̂ ó«rd« Gt^uad» son conaucidos 
Jos reclusób' capital Juan
Jiménez tánctíV* y Jpsó Ogalla Marios.
A Jada (M úrci\) «s trssUdftdo el mon-digo Pedro Ba»6s\'>‘Diez.
Ba «1 negociádtí^ Jiorrespondíante de 
este Gobierno civil se recibido jos 
partes de accidentes di^l írabejo sufridos 
por los obreros siguíentea''\
Manuel Sdla.no Gaivez,.Fv''f®ihC«nBS- 
cp Hernández, Juan RámíréX Martín, 
Juan de los R íos Pellíotr y Jos.^ Blanco 
Pérez.
En el vápo? correo de MeliUa Hegeven 
ay«p los siguiente» pss«joroe:
D ju Fraacis'to Gsreís, don Cs.yetano’ 
A g u a d o n  Alberto Suarez, don Ma­
nuel Njivarro y don NórbertpRecio.
La D>«oción Gsneral de Goaaorcio 
comunica p bste Gobierno Civ'I una 
real orden, p o fisq u e  s» nombre corre­
dor de comercio con fe púbUca, para esta 
capital, a don Miguel Angel Ortiz Tallo.
Bn Bsnadalid se halla vacante la  pla­
za do Inspector de Higiene y Sanidad 
Pecuaria, dotada con el háber anual da 
182 pesetas 50 céntimos.
' Por lae difdiren'ies vías de - comimiea.* 
uión ll&garon^yer a Málaga, hospedán­
dose en los Hoteles que a conlinuadón 
se  expresan, ios siguientes viajeros: 
Colón.—Don Rogelio Jinado.
Simón.-^Don, Jopé Pelaez Valle, don 
Feu'x Carmena MuríUo, don Jceé Amo 
Jimá^nez y den José Guerrero Arcoya. 
B rttania.—Don Luis Juan Polop. 
R egina.—Don Amadeo A. Borgo.
N iza.—Don Salvador Poncas Micalet. 
V ictoria.—Don Luis Blanco.
Ss encuentra vacante la plaza de ins- 
pnctor municipal de higiene pecuaria de 
Y anquera, con el sueldo de 375 pesetas 
«nuaies.
Les solicitudes al alcalde de dicho 
puobio.
Igualmente se encuentra vacante la 
plaza da íarmsoóutico mnnicipal del mis­
mo pu«b!o, dotada,con 500 pesetas de ha- 
Jbsr y 774 en concepto de pago por su- 
mimstro de medicinas a eníermpe po­
bres.
Las eblicituáes «1:alcaide.
Por hab^r cumplido la cóttdeba que le 
impuso esta audiencia, ha sido puesto an 
libertad el recluso de ésta cárcel Salva­
dor Pérez Martin.
Sa ha dispusstn qu® s«i trasladado á 
la cárcel de Sevilla, ei recluso de esta 
cárcel José Toro Ordóñez.
A la prisión central de Granada, Juan 
Morales Cortés.
Se encuentra ve cent® la pieza 4 t ñsCA 
municipal de Churriana.
, Ei ipérito de esa boca 
no 68 tú sonrisa tan sólo:
El m érito está en Orive, 
que inventó el «Licor del Po!o.|>
Gura el esiómagn o intestinos el Elixir 
Ksíi^macei de SAIZ DE CARLOS.
MAROÜESdelREAL TESORO
JEREZ Y CO ÑACS
SEÑORITAS
I m gu3 toda deia saber antes de m
trimonie.
Hermoso libró da 300 páginas, con 
^.abados, se les enviará por correo cer- 
tífivaáo, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro Postal.—Areíonio García, Conchas, 
i ,  Madrid.
Se elq[iiU&n
S! pise principal d a la  casa calla do la 
Victoria número 40 y el principal de la 
casa calle da Alcezabitia, núm. 26.
Para su ajusta, darán razón Panade­
ro» 26. ........................... i| I I
B u00Bob l ó s a l e s
Eú la playa da Padragalejo riñeron los 
pescadores Manuel Záñiga Navarro y 
Rafa el Toledo Cervantes, resultandoaquél 
con una contusión y erosiones en la oreja 
izquierda, y el segundo con nn mordisco 
en el labio suporior.
Ambos contendientes, después de asis­
tidos en íá casa da socorro d« la barria­
da del Palo, fueron detenidos y puestos 
a disposición del ju«z municipai dele  
Alameda.
Hallándose en una posad», sita en la 
ceHa Capuchinos, numero 32, e! cabo de 
la guardia civil del puesto de Casaberme- 
ja, Francisco García Fíoriáo, víó entrar 
a un gitano con una cabalieris, y sosj^e- 
chando fuara de iiegilima procedencia, 
interrogó a su conductor, quien incurrió 
en grandes contradicciones sobre Ih pro­
piedad del semoviente.
El cabo llevaba detenido al gitano al 
cuartel, pero en le Plaza del Molinillo el 
citado Süjato, no obstante ir con las mu­
ñecas atadas, eprovachando el cruce de 
un tranvía, se díó a la fuga, no pudiendo 
ser alcanzado.
En «j cuartel da !a guardia civil se pre­
sentó el vscino de Mijis, Antonio Calza­
do Jiménez, manifestando que dicha ca<* 
ballería era de su propiadad.
De todo se ha dedo conocimiento al 
juzgado correspondiente.
Ei cabo de la guardia municipal Mi­
guel Palomo, detuyo eyer mañana al ra- 
toro Salvador Pérez Msrtíu(*) «Tuerto 
cañas»>
El empleado del arbitrio de carnes Jo­
sé Peña Román y el cabo de la g n pd ia  
municipsl Ignacio Muñoz, sorprendieron 
la noche anterior por el »itio denomina- 
dó Huerta Alta a dos rauj ires que con­
ducían bultos sospechosos.
Las «damas» eTverse persaguidás arro- 
ren los bultos »1 sualo, y reconocidos es­
tos vióse que contenía treinta y nuéye 
kílógramos do carne de cerdo,
En la Jefatura de vigilancia se presen­
tó ayer el dueño de la fonda «La Impe­
rial», don E luardo Sánchez, formulando 
denuncia contra un eochero conoci­
do por «luanjilo enoco» qu» preste ser­
vido como «uriga »n dicha fonda,el cual 
se bailaba an ei mueíle en espera de via­
jeros, haciendo un» «própágand;» del es- 
tabiécimiintó qn« en nsá». fWoréci» s 
óíte.
El UJ «íuanilJo» decía a voz en cuello 
que en ia fonda citada daban muy mal de 
comer, y entorkdo el propietario del «re- 
clamito» que le hacia el cpcháío, lo de­
nunció.
Los guardias de Seguridad números 
75 y 80 condujeron anoche a la casa de 
socorro del disíritó de la Alameda y de 
dicho esiablccimianto ai Hospital civil, a 
un individuo motejado «Batato», que se 
biallaba en estado dé alcoholismo agudo.
De la provisicia
Lii guardia civil de puesto da Coín, 
participa a seto C'^bifrao aue «1 pa&tcr 
Rafael D kz Gil, vecino de Yunquara, se 
quedó dormido en el pajar dfl cort’jo 
k «Los Marinos» y durante í* nocM  «?® 
tf»?8prendíó un mantón de paja, eaía- 
rráO»dolo y produefóndoi# ía muortepor 
asfixíe.
El juzgado ordenó el íevaníamienío del 
cadáver y su traslado al depósito jtídi-
Sn Alhaurin de la Torre ha sido dete­
nido por la^guardia civil Salvador Cem- 
pos Montañtz, por haber sido sorprendi­
do hurtandonarepjas.
El ingeniero jefe de montes participa aí 
señor Delegado de Hacienda haber fcido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha, 
miento de pastos del monte denominado «La 
Sierra», de los propios del pueblo de Pafiarru- 'i 
hia, a favor de don Francisco Fontalla Fon- 
talla. ^■ -  - IAyer tomó posesión del destino de auxiliar 
temporero del catastro de lústioa de esta capi­
tal, don Luis López Gamarra. ^
Por el Ministerio de la Guerra kan sldf v 
cmeedldm los siguientes retiros; .
Don Celestino Escudero Pérez, sargento de ^ 
carabineros, 100 pesetas. . .
Manuel Gallego Román, carabinero, 38*02 
pesetas ^
Don José Aguirre López,Asegundó teniente 
de la guardia civil, ]87‘50 pesetas
Manuel Alvarez Vázquez, guardia civil,  ̂
38*02 pesetas.
La Direoción general de la Deuda y díales ^  
pasivas ha concedido las siguientes pensle-  ̂
neo:
Doña Candelaria Ropero Rodríguez, viuda 
del segundo teniente don Francisco Martines j 
Plaza, 40,0 pesetas. - ,
Doña Rita Manso Ruia, viuda del capitán '  
don Ciríaco Ruiz Rodríguez, 625 pesetas.
Don Cipriano Cuadrado Gómez, huérfano 




Dia 2.4 de Febrero dé 1916
Fesetast
Matadero. . . * « * 
». del Palé t •
» de Ghurrlani
» da Teatinoi ,
Suburbanos. ■ • • •
Poniente.......................
Oburriana . . • < •
Oártam»
Suáres . t { i i i
Morales
Lievahte, j . . . .
CapucbllüM . . . . .  
íofrooftiniU t » « & «
Zamarrilla . • . . •
Palo .. . . • . . .
Aduaná . ♦ . ? . i
Muelle . . . , , ,
OentruI r , , ; . .
Suburbano! Puerto • .


















, Éeoaudación obtenida en el día 24 de Fe­
brero por los ooneeptoa siguientes:
Por inhumaoiones, 766*60 pesetas 
Pór permanencias, 57*60 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.





Vapor «J. J. Sister», de Melilla,
» «Aragón», de Algeeiras.
» «Fernando Foo», de Rarcelona.
» «Cabo Toriñana», de Idem. 
y» «Cabo Tres Forcea», de Jdem^
» «Garoñi», de Vaieneia,
V « 9 9 í « » a ^ p ,^ a o ,
^apor «J. J. Sister», para Melilla.
» «Aragón», para Almería.
> «Fernando Poo», para Nueva York.
» «Cabo Toriñana», para Sevilla 
» «Cabo Tres Forcas», para Cádiz.
» «Garohl», para Copenhague.
AUDIENCIA
Acusación retirada ,
Ante los tribunales de hecho y de de­
recho constituidos en le sección segun­
da comparación ayer el vecino da ViH«- 
nuova de Algáidas, Andrés Manzano He­
rrera, presunto responsable da un delito 
do homicidio.
Andrés halíábese resentido con José 
Jiménez^ y éste !• provocó la tardo del 
13 de Junio de 1915, amenazándole da 
muerte con una faca.
Ambos lucharon y Andrés Herrera, 
cuya vida corrió serió peligro, dió muer­
te a sü enemigo de dos-puñaladas.
Practicadas las pruebas, qua resultaron 
favorables al proéekado, el fiscal señor 
Santugíni, reconociendo que el ocupante 
del banquillo habla obrado al cometer el 
hacho que se le imputaba, en legitima 
defensa de su ppréona, renunció a seguir 
acusándole.
La sala absolvió al procesado.
S®úAlami®uto para hoy ,
SBGúiónl.*
Avehidona.—Hurto.—Procesado, Juan 
Morillo Jimónez.—rLetrado, señor Baeza. 
—Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
f r o t a s  d é  M arin a
Avanza hacia Andalucía una borrasca im­
portante. Son probables los vientos fuertes 
del este en las costas del Mediterráneoj con 
lluvias y mar.
Le ha sido facilitáda la libreta marítima 
para navegar, -1 inscripto Ramón Nufiez Pé­
rez.
lüSTRÜCCION FÚBLIGA
Hoy Viernes asistirán a las lecciones grá­
ficas que se darán én lá Académia de Bellas 
Artes, los niños de los colegios <Sán Miguel», 
«SanEduardo», «San Hermenegilde», «San 
Cipriano*,'«San Julio» y «San Martin;*
Le han sido concedidos diez días de permi­
so al maestro de Cañete, don Juan Moutañez 
y a la maestra de ésta capital, doña Antonia 
Rodríguez,
Han cesado en sus cargos de maestras inte­
rinas de las escuelas de esta capital; doña Fe­
lisa Ariza Díaz y doña María Montañez Mo­
lina. ^ ;
Han participado nuevos colegios privados 
que se disponen a cononrrir a la fiesta del ár­
bol, correspondiendo ala invitación hecha 
por la Alcaldía y Comisión respectiva,
Entre ellos figuran los dé «Nuestra Befiora 
de los Dolores», «Academia de Inatrúeoíón», 
«San Luis Gonzaga», «Escuelas Evaagélioas* 
(Torrij os), «Nuestra Señora de Belén», «Nues­
tra Señora de las Angustias», «San Carlos*, 
«San Narciso», «Nuestra Señora del Car­
inen», «San José» y «Nuestra Sv ñora de las 
Mercedes.»
—Afex quedaron entregados al vocal de la 
comisión señor Rey, los mil trescientos hoyos 
abiertos en e r  Parque de lá Escuela, para 
plantar los árboles remitidos.
—Los Inspectores señores Moreno Calvete 
y Verges Sánchez, estuvieron el Miércoles en 
la tarde, empezando a señalar los sitios que 
deben ocupar los niños ,de cada colegio, en la 
parcela de Gnadalinadina.
—Las Escuelas Naeionales instaladas en 
los Barrios del Perchel y Trinidad, marcha­
rán directam’-ntc al Parque de las Escuelas, 
evitando a* i a los niños la distancia que ten­
drían que recorrer si se congregasen con sus 
demás compañeros en la'Plaza de la Merced.
9EL£»CiSi es BICIENDA
Per diferentes conceptos ingresaron ayer tin 
«sta Tesorería ¿s Hacienda 20,289*08 f  ese- 
tas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 142*50 pesetas, don Jo­
sé Tolox Cruz, para, gastos de demarcación de 
20 pertenencias de mineral de hierro con el 
titulo «Fernando», del término municipal de 
Anteqnera.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos dé Gomaras, Olías y Alhaurin 
el Grande.
Ayer fdé. satisfecha por diferentes cqh- 
eeptos en la Tesoreda de Hacienda. Ja suma 
do 76.194*88 pesetas. ’
Aymtiffiiflito de JKdlaia
DperMioBM .de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los dias 0 v 
19 de Febrero de 1916. ■
INGBEISOS





» Matadero. . . . 1.172*04© » Id. Palo . . . . 5*92» » Teatinos . . . . 13*40
» OárnáB. . . . . 4.406*07
» » Inquilinato . . . 605*02* t  Mercados y pues-
tos públicos . . 402*06
» > Cabras etc . . . 16*75
> Espectáculos. . . 154*19
» » Cédulas iiersqnales 111*15
» » Calvos f  báteás. . 41
» » Pescados. . . .; 898*50
» » Extraordinarios . 0*44
» « Arrendamiento de
aguas . . . . 566*43
» » Alcantarillas. . . 27 i
» . » Timbre . . . . 40 1




Personal ................................ ....  4 574*18
Instrucción pública......................   1.367*95
Cargas . . . . . . . . . . .  442
Material de la cárcel . . . . .  345*35
» > Mercados..................  32
» » O bras................... ....  59‘10
» > Oementerios. . . • 10*76
» > Arbolado. . . . .  10*50
» » Oficina........ 152*06
Beneficencia...........................  . 67*40
Recaudación de rentas.....................   46*80
Voz pública . . , . . . . . 91
Menores . . ...........................   388*40
Camilleres.................. ....  . . . 31*76
Prorrata del empréstito de conver­
sión ....................................  . 690*84
Obras nuevas. . . . .  . . . . 2.000
Carruajes para jueces. . . .  . . 249*99
Gastos en arbitrios sustitutívos. . 447*10
Total de lo pagado . . . 14.818*54 
Existensia para el 11 de Febrero . 4 327*64
TOTAL. . . . . . .  19.146*18
MatA¿ero
Estado demostrativo de los reses saorifieaá 
dos el día 23 de Febrero, su peso en oanál 
y derecho por todos conceptos:
21 vacunos y 1 terneras, peso 2.773750 kl- 
lógramos, pesetas 278*37
22 lanar y cabrio,, peso 360*760 kilógramos, 
pesetas 14*43.
21 cerdos, peso 2.301*500 kilógramos, pese­
tas 230*16
Carnés frescas, 174*000 kilógramos, pese­
tas 17*40. ■ ' ' - •
*22 pieles a 0*00 una, 11*00 pesetas.
Total de peso, 5.62O'q()0 kilógramos.





Lisboa/— S t han publicado dos de- |  
cretas declarando de urgente necesidad |  
comenzar los trabajos relativos al serví- l  
cío de transporte con los barcos decomí- | 
sados. V
A este efecio sa nombró nna comisión. 
Los buques decomisados son treinta y 
cinco.
Insurrección
Sánghai.—Ei Lunes atacaron los in­
surrectos el paUcic del gobernador.





Tecerifa.—Al cumplirse las veinte y 
cuatro horas de fandeo, zarpó el «,West 
Buru». arbolando pabellón alemán, y a 
la vista del puerto, Inesfo de ocuper los 
tripulantes las canoas, mediante una ex-
Elosióu de dinamita, llevóse a cabo el 
undímiento del buque.
Los cruceros franceses e ingleses, que 
esperaban en alte mar, forzaron lea má­
quinas para aproximarse, pero inútil­
mente, pues cuando liegeron, los alema­
nés regresaban a Tenerife, sin novedad.
Bel naufragio
Hnelva—Hén sido conducidos a Hnal- 
ya áoa cadáveres y el superviviente del 
naufragio de ayer.
Cuenta éste horribles detalles de! si - 
Diestro.
Las cinco victimas dejen esposas y 
veinte y dos hijos.
Todos los ahogados son de Ayemonte, 
donde el suceso ha producido impresión 
terrible.
El vapor «Benigna», de este matricule, 
que trató de prestar auxilio al laúd, co­
rrió gravísimo peligro.
Accidente
Soria.—Ei correo no pudo salir, a cau­
sa de la nieve.
En Avjlt descarriló le máquina del 
tren da Madrid, interrumpiéndose lá cir- 
onlación.
Huelga
Velenclá.— El Siúdicato de obrerq® 
joyeros y plateros se he declarado en 
huelga, por negarse los patronos a acep­
tar sus peticiones.
Grave
Coruña.—El gobernador sigue en el 
mismo estado de gravedad.
Náufrago»
Oviedo.—Le galerna sorprendió a una 
lancha de pescadoras.
Los marineros que ía ocupaban qui­
sieron volver ál puerto pero el m ar 1q 
hnpidió, teniendo que desembarcar ',q 
un islote que barrían Ies ®les Constan­
temente.
En tén angustiosa, i^Víuación permane­
cieron veinte horcg. '
r  í® ***‘á*íJZ les fami-
los m arineros‘dieron parte, e in- 
midiáteménta sélíó en sn socorro el 
remolcador «Principa», que encontró a 
lós náufragos extenuados por el hambre 
y el frío.
Cuando regresarén al puerto, desarro­
lláronse escenas conmpvederas.
Lá huelga
Barcelona.— Esta mañana formaren 
los huelguistas diversos grupos en ie 
Plaza de Catelnñe, pero e! frío y le nieve 
los disolvió.
La policía había adoptado precaucio­
nes, y fuerzas de la  guardia civil patrn- 
llaban por las calles.
No se registré ningún incidente.
Información
Barcelona.—El gobarnador ha abierto 
nna información acerca de los sucesos 
ocurridos ty a r en las Rambles.
Examinadas las armas de los guerdies, 
se comprobó que no hablan disparado.
Mitin
Oviedo.—Los socialistas y sindicalis­
tas organizan nn mitin para al Domingo, 
a  fia de pedir el abaratamiento de las 
subsistencias.
Después del acto se celebrará una ma­
nifestación.
Crecida
Calatayud.—Se viene rosistiendo nn 
temporal de nieves, sin precedente..
El tráfico se halla intérrnmpido, y al 
rio Jalón he experimentado una crecida 
que hace temer un desbordamiento. >
Nevando
Salamanca.—Desde hace veinte y oná^ 
tro horas no cesa de nevar, elcenzendo 
la nieve nna altura que jamás se co­
noció.
El frío es intensísimo.
Témese que mañané no so reciba la 
correspondencia, i  causa do los tempo­
rales.
Clausura
Barcelona.—Por orden del gobei:^na- 
dor se han clausurado las sgo'edades 
obreras de albañiles, ingro^ndo en la 
cárcel los huelguistas desanides por los 
sucesos de ayer.
Asociación de protector«8 de U u
ción do cátedras «n Jas «ecuolas notmu' les de ambos sexos. orm*-
S o lid a lid a d
Salamanca.—Los directores da
de ]8“ sublá8teSiet!**'*‘ '*̂ *®*̂
3?rc3recto
Barcelona—Se ha reunido k  Comisión
de puerto franco, presid.ida por el alcal­
de accidental, leyéndose eí proyecto de 
Ufzáiz, el cual decepcionó a todos, por 
tender la disposición a conceder al depó­
sito a une empresa particular, con per­
juicio de la colectividad.
Tampoco al proyecto cumpla lo pro­
metido por el Gobierno de reproducir lo 
concedido a Cádiz,
Acordóse elevar al Gobierno un infor­
me, nombrándose le ponencia encargada 
de rcdact^irla.
El Sábado se celebrará nueva reunióSf
El tiempo
Almería.—El temporal vlen$ causando 
desperfectos en el arbolado.
Los buques surtos e% la bahía redo­
blaron sus amarres,
Entre loa cosecb^ros de uva reina gran 
I)ánico'anie le >proMbición daJuglaterra 
de exporto-:, dicho fruto.
’p'roductorís t#l«gr»fíea á! ministro 
íF 'j intercede cerca dsl Gobierno in­
glés.
Gouñicto
Pontevedra.—Una comisión do arma­
dores de barcos de pesca de Vigo y Me- 
rin visitó el gobarnador a fin da expo­
nerle que solo tienen carbón para quince 
días.
En su virtud solicitaban del Gobierno 
que dispusiera el envío inmediato de 
combustible csturiano, a fia de evitare! 
paró de 400 embarcecionss que susto&tsja 
a millares do mariharos y trabajadores.
El gobernador conteetó qu» sé preocu­
pa dei asunto desde hace diSiS habiendo 
informado a los mioisíros de la Gtíberna- 
ción y Fomento de cuento ocurre, y ges­
tione dé la Compañía díd Noria qua faci­
lite el transporte d» carbón.
Bi asunto es d* víítl intarós para la 
provincia, por que ®l principal elemento 
de trabajo consiste en ia industria pes­





Los temporales do nieves continúan en 
todo el norte de le península, desde Ma­
drid, dificultando las comunicaciones fe­
rroviarias.
El correo de Irún tuvo que retroceder 
desde Avila a Medina de! Campo, vinien­
do por la línea de Segovia.
Respecto al telégrafo, hasta ahora fun­
ciona con regularidad; excepto la línea 
de Barcelona con Francia, que se halla 
interrumpida, temando que derivarse a 
Madrid.
E a s s y ó s
Ei día primero de Abril, comenzará el 
enseyo del giro postal er^tre España y las 
antillas danesas.
También por via de ensayo, y a fin de 
extender la reforme a Otros servicios, es- 
tableceráse eu le Ceja de ehorros una 
máquina sutomática para vender selles»
Solicitud
Une comisión de exportadores de vi­
nos de Jerez, presidida por al Director 
de Comercio visitó a Zorita para solicitar 
' que gestione d® la Compañía de los ferro­
carriles andaluces la rebatja del trans­
porte de dichos vinos.
Zorita prometió hacerlo asi.
55*9^ ássgg
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de ligereza, confesándo lás faltas de su vida, prome- 
tiendo enmendarse, y vivir en adelante de un modo 
bastante digno para tnerecer la estimación de unhom- 
bíe honrado.
Tentativa vana, esfuerzos estériles.
Mr. Marande, en un ataque de pasión, la estrechó 
en sus brazos exclamando:
—¡Qué hermosa eres, querida mía!
—¡Adulador!—dijo modestamente «Canta-Lila» 
mirando con dulzura a Mr- Marande.
—Conozco pocas criaturas tan lindas como tM.
—¿No me despreciáis?
—¡Despreciarte!—dijo el banquero besándola las 
manos. .
—¿Meamáis pues un poco?
—¡Si, te amo, hermosa mía! Te amo demasiado, 
te amo con delirio.
Cogió el cuello de la jóven entre sus manos, y 
mirándola amorosamente como pudo:
—Por la primavera, cuyos colores llevas—dijo—, 
y por la flor cuyo nombre tienes, jur© que te amo ex­
traordinariamente, princesa.
Me pareces una de la más hermosas criaturas que 
he visto en mi vida. Te pareces, hasta el punto de con­
fundirte con ella, a una de esas lindas jóvenes que 
adornan el festín de las bodas de Caná, en el cuadra 
de Pablo el Veronés. Pero soy un necio en buscar a 
^uien te pareces; no te pareces a ninguna, te pareces
a tí misma, y por es© te anaoj debes conocerlo en 
mis ©jos.
—¡En vuestros ojos!...—dijo sonriendo melan- 
cólicamente «Canta Lila»
Mientras tanto, Mr. Marande se había levantado 
y a manera de consuelo, esttccbava dulcemente en­
tre sus brazos a la princesa de Vanves, con algo más 
de ternura que lo había hecho otras veces.
Ella, dejando caer la cabeza hacia atrás, murmuró 
en voz baja pero inteligible, estas palabras tan expre­
siva en una boca enamorada.
¡Oh, amigo mío, amigo mío!
Pero el amigo que en aquella circunstancia no era 
ciertamente dign® de tal título, ya fuese que temiera, 
por razones sólo de él conocidas, comprometerse 
demasiado, ya que estuviera seguro de no avanzar lo 
suficiente, el amigo decimos, iba a tocar retirada, 
cuándo ese celaborador de las personas de talento 
que se llama la casualidad, le envió un refuerzo bajo
la forma de una campanilla que resonó en el gabine­
te de la griseta.
_Han llamado princesa—dijo Mr. Marande cu­
yo semblante brilló de alegría.
—¡Creo en efecto, que han llamado!—“respondió 
«Canta Lila» ligeramente turbada.
—¿Esperabais gente?—preguntó el banquero, 
aparentando que le disgustaba.
— O s  ju r o  que no—respondió la griseta—, y 
os queréis tomar el trabajo de flespedir a quien sea
Si
S e r v i c i o  m a r í t i m o
p*>r «1 minÍ3t«rio d« Fom«nto s« ha 
dictado mna raal ordan raduciando los 
sarYicios da la Compañía da vaporas có­
rraos do Africa¿ . •/ J '
So suprima da U comumcación diana 
áu« actualmeinto tioha Málaga con Ma­
lilla, Jaque raaiiza los Lunas, y cqmo 
eso dife sale ds álm aría otra «xpadición 
par». ía citada pUza aWcttns. U comum-
cacióa entra i« península y Melilía con­
tinuará »!ondo, diaria.
Hácase saber a las corapr.x~i{íS qus qu»- 
áan obligadas a poner a disposición del 
Gobiarao, sí Js» necesidades d»t tf ático 
m«rcis:nííi Jo exigieran los barcos-que 
tienen afecíofe a los a«r^ácks contrata-
^OS« •
Kl nuevo itinerario cota atizará a regtf
el diez de Marzo.
El Gobierno podtá, en todo momauto, 
restablecer les servicios suprimiács.
V i» j e  r e g i o
o a « .im .t t i .  m  (I* ^
acordado en definitiva sobra lá jornada 
regia «n Sevilla.^
D e  p a s e o
Beta tarda pssagron los rayes an auto­
móvil por Ifacéietcfs y  1* CástalUna, con­
templando «1 aspacto de la navadBi
R e a l  e r d é iü
Barall ha firmado úda raal orden dfe-
poniendo que sa corro la escala an al es- \  
calefón general del magisterio prima­
rio.
á o  M a d r i d
«5, afirmando que las |
de su «ncárecimianto obedecen a |
tríoción del transporte marítimo y a la
ceres'ía de los fl jtss.
Estima qua el alza de éstos es verfia 
dei^ameñta «xlraordinaria. «
Eu el carbón, el precio do los fletes 
rasult» superior al da la mercancía.
El Gobierno ba meditado 
asunto, y per s
decreto prohibiendo la venta
E av iítad e  ia buena :^oljirUad de 1m  
navieros, mahifisláda en. .le» ^reeietttes
r.unionm, iofgs »VgíÍI>«MM“*
utilizarse una parte del tonei»J.«^e8P®“ °* 
para á'fidícarla * la» indispensables 
cesidades de la vida naciimal.
D e  P e t r o g r & d o
Oficial
Los aeroplanos alemanes bombardea­
ron locobüadt" , ;
También en lUuxk nos lan n ro n  mi-
a i i n m m i  ULI
un
ñas de gran calibre. . .
Kl enemigo cañoneó, nuestras
neadnl lego Kventin. propsgéndcse el
le paraecu- |fuego hacia el surEn el Cáueáso seguimos 
ción.
D e  I l íO i i c l r e s
Sobre la paz
En la Cámara de los Comuaes, el is- |  
bórísta Showieu declaró llegada ía hora 
siuaues usi 1« ^ de (naugurar un movimiento a faypr e
Ocupóse da 1« elevación del precio del |  j¿ 
pan en alfiunSs poblaciones, cuyo arucu- a -  -  
ío «mena*» »óquirir precios aiiayo^as, 
que hace cuádíif el sobraselto entra las 
cWses prólotams. ««i. i»
Trató de lá crisis del
de l»» índüstnas, siendo 
del paro el problema
D o V i e n a
Bombas
0 n  h-»sn. .u '.lri.co
bas «obré ios vspormitali
ques transporte, incendióse i
U ltim o s d esp ach o»
pon xai.áaKAro
Madrid 25-1919.
G o m iiia ic a i tJ Q
t&do íXtfeordim rí*mí»ni» en 
La «‘mprasa pr ■>yi oi« é-^r ues úaíeas 
funcien is popula r««, «n vi.?iat 4® qa«f son 
muchas i»s f*mxl isi» qo» kíí !o n»»n so'i- 
cit«do. j j  ,
Dada la im p«fttneia gí-svide
no^rbi í'imos el éxito d* »bora
s»iá como el ax'aterioir, fi.*»*cco y v«rd*á. 
O in e  F fisc^6ali^ i
■ • • ... —, 1 ,. I IÍII¡!i)ti 1.11,1 i.i.
Batíaos de Málaga para Com 
Tran oozrepaUe s,ib |u.
Tren m^coanoiaa eon viajeros a las 8 n.
BaHStu de Ooin ¡tara Málagia 
Tren correo a la« 7 o».
Traa meroaneiag coa viajeros a las H ‘4j> 
SaUSas de Málaga para Véle»
^ e n  morcanoiaii con viajeros a las 8,15 a .  
Tren corree a las 2,15 í.
Tren discrecional a las 7,161.
S á l i ^  j^réle$  para Málaga 
Tren mercandás cou viajeros 9 las « m.
' Htíy s» prnytcteu última vi ẑ los 1 
?  ffr«nma»oa*pisos^<>s 13 y 14 do la m»g- | 
?■ BÍfî 'R p«‘ícul«, «fii cttffí'cnio aegro>, que | 
f  inecho aleanatrcu un éxito delirante. S 
Son unos tpisodips n.uv siagulares»
_ . - Jl ..... i« /i *v « Qr. «e &n
Tren disoroclGnata las 12,10 m. 
I las 5 . ^  tTranoorréb
C O U niia iC S tíl  , I .ilenos de originaUdad y i«su¿lo sugestivo. ■|
p  ,.{« —Ei comunicado de la noohá 4i" I  Meñana se exhibiiá ®l «pieodio lo  y f  
año ¿i«cut»mt.s le coEoentracióp de |  d« «B< cofr«eilio negro». |
paralización 
factores princii
Trovalvah, liberal, habló en igual s«n- 
tído, siendo ambos e^cuchtíoB siíonoio-
***Asquith se felicitó del silencio de la
cámara, lo que constituía el m tyot vacio
» ^ f í ' c  í : ; . í -í .
no hayan > En nuestro frente, desde el Moje has^
ron, y Francia se halle pro $ j- ¡gUr dé Frótíiéee^j la actividad de nue#^
regíslpedo
■a , 4 ,  „ g „ ix „ io n í .  « e
I  *BnÍrgM>” * s«’íl*igi«on tiro íi íá » »  
«1 tBirois» b* oontmn»do ,1 bom bjr
L a  m e jo r  
p a r a  e l
líi) bdorataiiz
y Si
Considera necesario encótt^ar fótttiu ^
les nara remediar en lo posible les cir- I jmeves egresiones 
cunstancias actuales. «  . I existancia de los p
Se i í  pedido el Consejo de Estado au- |  ihgleees no envainara« «  ^  |  niófefiup - -  i v v  .
toriÜarióSpara prorrogarla Ley de sub- i  Heste e n t o n ^ ^ ^ ^  |  ofiffa ««f
B i.t.B .i.. ______ ________« 'W í »  w **»"
I ,
p e s to m a g o .
Por les señores H jfs  ¿« f  nloáio de |  L a x a n te s . 
Torres, se h« SoUcHa/o el depóriio de . 
qua w ¿ a t N ‘»da «Y^goPoro 6ran Re- R a d ia c tiv a s .  
^nsliíqy«Bte>i per» f
.....................  s
islpsdoniófehñi acción de g j oíñxr don Antonio Jo*é Gaî o
c o n tr a  &l
S
,Jf¡fa«i«oa . - í - - ■
liíbraisi
Saíesios- . . . . . . .
fi,iaeríi*abie » f  ©»' 1®® «■
2S> ■ per i09 .
Asserienn® 
r- do M apaSi. . .
Coaapañia A. Tafeac®. . 
Aamearara Frefsrent®*
» ' @7átnarias . 
Plata . , .




d i ip l í « r  . . . . . . . -  - - ,
E l  e n c a s i l la d o  ^ mera» gestiones en tai sentido.
Los círculos políticos se vieron esta |  P a r í s
M aeio . d.oi.B.tBB .B Mbto» P»»™ - k  ^odo .1 d i. d . . y «  ««"‘¿ « A U m 5>»¿ i  N “ “
íurticm* que sido nombrado GÓn^ul 
le la RfP...........
Sl l̂iestre arfillería he 
deseinsd $1 én,amigo,
En Lorena re^p am o g  y * e n i|u a l f«
Igopiunloade \  jog reconocimientos de los contrario»,qiíf J  ^
ipúbiice deGoloíobi» «n
■ ■ ’ tenido el 8&«- f
|oq5*4«>os«rióa de su |
tffcc*.
Agradeoomns inuaho h  ateoción de wn  ̂
distinguido stñor y ufs ofrecímí-s a ói g
c.rms<
e s t r e ñ im ie n to  
D e lic io sa  
p a r a  l a m o s a ,  
E s p e c ia l  
F a r a  ré g im e n .
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§  sendo el atcque alemán.
« ¿ Fufmoe bombardéedo» violontamenta,
A lb a   ̂ en un frente de cuarenta kilómetro», des-
1 ó  k. de Melancourt a Btéin,
El señor Alba visitó «»'■« tat«* n % Nos acometieron siat
nones, con quien conferenció «xt»«sa- 
m«nS« «obre asuntos etóctorele».






ú»FJV.VK'̂ “ w .  ̂  ̂ ^
Seguidamente msrehó e su mijaieteriOj 
y desde allí aon|crenció por
X A  F I R M A
Han sido firmadas la» siguientes dia- 




Jubilando, a su instancia, al magis­
trado del Supremo don Pascual del Rio.
Nombrando para fsta vacante a don 
Manual Yelasco, presidenta an ¡a actua- 
lidlad deia  territorial de Granada.
Lá POLITICA
U r z á iz
Nes dice el ministro d* Haoiariá® que 
®i üempo inclemente «gravsi La situación 
de ios menesterosos, y Le hace pensar a
íoa^a hora en ei probíema. ^
Cree qua La solución estriba, solo, «n |  lamentó, él remedio, 
el abaratamiento da las fletes. Nosotros—«nade—-nos felicitemos de
ío» goberpadpres 4® diversa? provincias
« L a  E p o c a »
Según «La Epoca», #n lo» círculos no- 
Jilicos m8i«tí&8.é hoy en que existen dis­
gustos en oí seno d«I Gobierno, cosa que 
ios mimsteríáíes niegan. ^
A pesar d© ®Uo> parece que cada día «» 
mayóip lá ehsmtótad de diverso? raiáisíres 
con Urzáiz, heoiéadcso muy québrádíza 
la situación. , ■
biessé que el ministro de Hacienda se 
muastra contrario a ¡a aplíceción de le 
ley de sdbsistehéias, en tentó qua el Go- 
Marno la juzga indispansabl®*
1 También «La Epoca», hablando del 
I discurso p.rohuncittfio por Romanónos en 
í palacio, dica qué tiene gr«h ámporlancía, 
pues uñocs íiii político bebió en tonos 
tan,pe?ímistas, si M«n es creríó que n»»- 
c« l»s'eircunstattcías mnnsieles fueron 
Un graves. , _
Muy negro es «1 diagnóstico <ifi Roma- 
nonea, ai qu« tiene que ««gnir, imaedia-
I cito, Acupaado el bosque da Vavmiie y 
la s a í i^  del pueblo de Vanmont. 
NosetfoS cótíáerváBfo? l i  mayoría de
I las posloíones del bosque de Tehure. 
También hubo «tiques en Alsacit, al 
suroeste de AUkrich.y logramos recupe­
rar los elementos que nos cogieron en
4i«t« punto. ■ ., . tKi parte alemán, refiriéndose a estas
S ecciones, dice que se epodereron de les 
tfínch#ir»9 ffAQSÉSM 6ix unBi ©xténsion 
dádíeb kUómatros, así como de grandes 
c^utiásoos dé m attra l, no contadas 
aún.- y tiras tóO pr)«io»er< s.
Oficial
Dicen de Artoi» qué óentii.úa k  lucha
de «rfinadas al este d« Süuohíz.
En el nórís de Verdun no ceso 1* lu­
cha «n toda la «oche.
L l e g a d a
Brindiei.—A bpHo d¡» tm contratórp»- 
dérd italiano ha llegado Essad P*chá.
O f í c i e l
Londris.—Bu ei frente occ'4©r»ttl hu;? 
bo duelo» de artillería en Los i.íred4»dor*s 
dé Valsaint y Muart, termlnendo con 
yenteie por nuestra parte. 
Bomberdeathbs la» obras enemigas ip
día manitókal decomisó 70 bultos d* ,, 
bacalao en m aks condiciona» 
bridad, que s» encontfsban >
en un «Im5.céa íl'sjtn*»#»
Santo Domingo, coy** qi«rc»uai p rio  ̂
nece » don Fr^cclsooTories»;
Ei bacalao foé «ondqc|do tn  perros «1 
ipueils ó® lí»redi«. para trarsportarlp «l  ̂
vapor «Aragón.» i,. '
La merc*T9ria eviíriada quoííó ci}«tó ^
diada por fuwz»s de k  la n d io  iKtúaiól''
©mFOSlTO EN MALAGA: 
P L A Z A  D E L  S IG L O , i
Uosi sonraB ni» «o*v' s  Hqv ■ ■ ■ ..._—
mediatas k Frélinghien y del este-de 
hesinghe. ‘®'
F onos a r te s ia n o s
Perforadoras a y vapor de !««
más moderne»^
So íaéüiktt Ijfooes d® somílaje dé qJ- 
qdlfX» . , . ,
Máquinas rotativas (sin diam&ntesl 
roces dp-¡;,i«,as con lí  
¡mayo? ^ -á  inv*síígación de
|$|ii€tlaile§ pMc9i
___  , 1  mi¿ér«l^s>'
'  T i r i T  W T í  N ’ Ú W ' I G Í  A í e  ^  ?-3ÍMi0« ,:5- «xploracionas gaológicá»
i  O I Í a j -Es a L i v  4,-., • .  ̂ psrerirt#Koubpimkatod®.»goae«úbt«-
Ei de ayer publica ío siguiente: yyeUeta
Seal decreto dal mlní^térlo de la Gob 3ra al­
ción, concediendo franquicia por el correo 
ada Borrespendencia -que el Estado MayorT e a tr o  C e rv a n te s
■ , , . . j  3'!. i_ 'i Central del Ejército expida en la^ condiciones
Lá función de anoche faé deáiMÍida |  ,i„ta„mina «i artlunlo 42 del reelsmentú 
porentóroen honory provach» del di­
rector artístico áe k  compañía o inspira­
do dramaturgo, Maríinaz Sierra.
„ . , «Lo» Pastores» en p/ijqer. tórmipoy
L “ í l  i « . r B t  b .» ,b .r i,o
nuestra posición ovgnzadá de d*il páppM® I
ue deter i  el rticul  l r gls té  ̂
de 7 de Junio de 1898. , ' . , , . ,
—Real orden circular del wiulsterlo de la . 
Guerra, dictando instrucciones para dar cum- . 
nUmento a lo dispuesto eu el articule primé- ’ 
ro del decreto de 4 dal corriente mes 1(0 . O. |
número SO), i. .«  i—Otra referente a la prisiéu Bunsidiaría 
que en dcfeclo de pegos de mnltRS hs.yaaT~/t >___ i i _« . «* í s QBr % l*k -v.oTriiáfttO'riTV
Sé ícrnlií^» ,c*íáíogoi5 í!astr«dío,8 gratis. 
Oficinus téom«a«:. D. Ignacio Ruiz; 
P kzá  Murcianos, 3-, Valénck.
A.g«»íí»s D. José Goazáiiez, Ba.«.n Suce­
so, 23, Madrid.
períá d» dicho bosque, d*l qc«(|. . .  ...
JNosotros «nao* -nos i«ií i*« B a«
Por lo ganerai, l&a msrcaBcía», »n ió» 1 «us fréntó* ésé problema d» nogruras.ss 
m tm sáos productorc», sslán al precio ¿igu qus k  salvación «»íá «n k  k y  de 
com enté, y laa uoiiaks de k a  cosechas gu^sistenesBa qu« hizOi el iSobierno con------------ , --------------- ; , t snh i té cia   i ; l G i r ó ­
son muy ínvorab «s, snbsistiondo ia eá« V ggj;vador.
re s tk  por ei «norme precio dé loslrans- . Poj efló s» dijo eiempra que par? ja»‘ 
portes, que lo áiñcuUan todo. |  ticks y veHádá?, ci tiempo.
C o n s e j o  |
Esté ierde cekbróse el acostumbrado |
Consajo en p&kcio. ¿
Rcmaáones, en su discurso, dió cuenta ^  
dei episodio r«gistrudo ayer en eguas d« ;
D U  H T R l i J l R O
Canarias, y comunicó que el Gobierno 
portugués se habla incautado de los bu­
ques aiem&nes internados en sus puer­
tos.
En cuanto a política iníerio?, informó H .
ai rey deteikdam enk de las medidas |  íaLSéHA» ?
adoptadas para resolver el problema eco- ’ Madrid 24-1916.
nómico, al cuáil consegra «i Gobiernoia |  t j í í  1R ú m a
mayor, aíénción. . f  xxu***».
Habió del encarecimiento dalo» a r- « Oficia
iicuLos dejsrimaí'a necesidad, no soLp «u I  Bu Cador», e} a k  daraeha dió un vigo- 
Kepañe, sino en todos los m&rcados mun-  ̂ yoso ataque, apoyado por k  ártílíeríc, 
diales, y »e fijó, espeoiuimanta, en ei tn -   ̂ logrando «xpulsar de Careo al enemigó.
III I .1 I
nos ----------- * „ j, ,conseíYsmcS tlétinás eXlr.éS»d«,des del 
ju r .
Los «dverserios iniciaron »t«qtls« 
tra \Otrcs puntos, ffícssando «u todos
elios. a
Les móvimiañíbá de repliégúe preena- 
áps pura evitar pérdidas inútiká, »9̂  
efectúe ron con perfecta cohesión, sin qu« 
el enemigo, en ios diversos atequés qu? 
í-ssetizára, a costa d® grandes saerificios, 
íograp® romper nuestro frente por mn 
gúu panít». ’
Eu Loreae^ ei entró en uno
d« nnastrós puestos xy»nspdps del hps- 
qué de Chemínet, pero lo déselos«jpps 
de allí medianí» e n  brkpp contraateqú?
Al este de ReiHo» Ubriron combates 
k»  patrullas.
Ayer, una escuadrilla dé huestré? 
avkae? arrojó 45 proyéoliles dé grueso 
calibre en k  cstMcíón de MetzÜhabíans 
y fábrica dri gas, produciendo grandes 
iscsndios.
D e B a r i i n
íléfünoión
Ha falkcidá ri rim iranti Pohl, jefe f
Al final de la obra cásnchó una
pión entusiasta.
Catelina Báfcena, «sla ingénua aéh- 
fpRcstive, estuvo «dmirabkj Unto 
an ©1 p»p»l da f^qck, do «Loa pasforest, 
cemo en «1 de Ana Mark.ensMádrigaí?.
L*a dificuUades grané®» que ofrece k  
interprstscióu de la ú tima escena de| 
p&tó primero de «Madrigal», fueron sal- 
vidas por k  pokfeíe »ctri| pon k l  pa|g- 
raüdaá, con tan exquisito aria, qq? lo- 
¿yó interesar grandsíavní* al auditorio, 
¡tócüchqBdo épíaufO? ráfilmente m m to u  
y euttisi^stips.
Mhy bien en sus resp«elivos pap«ks, 
los «eneres P«iis y G#td^ Leotifij-ir; les 
I ?e|orfe» fé.^íz y Quijeáe y la »<ñirití 
M árks. _
TániMéú páFá éilni iúvb él 
9 § m o » .
a *
Bita uódhé'áé intérprálárá ri'dl'smá 
de Guimerá, «Tierra Bí>jíi^/k óhfa i|us 
más fama ha dado al ilustre Dorrái.
Wi* *V« --- -
peta capital a cairgó cto úicUo organismo.
>>ABuneloclQ la AdmiuLtiaaíéu especial 
de fieutas Arrendadas, citando a junta admí- 
uistrátiva. , , ,
' —Ddictos 4e yaria^ ^Mldias y requisitCT 
rías de diversos júzgadcB . _
'. _ ComnnicaoiÓnóÉi de diversas juntas mu­
nicipales del Canso Eelectoral, sobre nr mbra- 
mientoa de preaidentee y sapientes,
registro GITIL
T. Alonso
Instalaeionea eléctricas, Lárioa 3 ,
Sellos para colecciones, id. id .
Papelería y pímilareá:, Torrijós 93. ■
Flores ártificíqles. íd; Id. / --
Sucursal y Besp.ácbo, P. Nueva 
Opérái'lones al óontaífo. -Precidfijq,
A  lo s-.fab rieaA tsa  «áe h a p ln a a  ' 
Pifia dirigí.? fábrica, s-j <if,r©c« Jefe mo-
linorp.prácimo.ei-i todos' ios sistemas hoy
en máypr compot*i»cia. ■ ”
diri'án hu*uiM ck? y ípdií»
enante#




Kaoimieutea,—María de,los Duloros Gómez 
de íá 0rWi José Lastre Gímeno y FrancisBO
i).ÍÍCO
aftpieiónw — NtógWi-v
Jm^üéa ‘¿fe ¿ft We)tii
Naoimientos.—Bodrígo López. Jerez y Ma­
nuela Reina Torres.
Deftinóionós.—Mariano López Antónez y 
Ricardo Sierra Jimónets.
T é á tb é  L& iá
que fué de k  flota
Hoy réápáfáéé én este teatro el €x- 
tfiárií.ííráHo nútoüfó d» |ós bh|nb?; cuya
Juagado dg Santo Bútningb
.ijaeimieátós. ---.Mária la Cdhcépctón 
Sánchez Burgos y Antonio Léyéz AláVtób  ̂
Defuíieíonés.—Mafia Navarro Góihéz, José 
Ramos Power y Francisco Navarro Béffíal.
A M E N l L Á D É Í í '
Una solterona deelara anta ua tribunal. 
—¿Qué edad tiene usted, áelíora? 
-.Tongo..., tengo..., tengo...
—No vacile usted, porque qada momento 
que ̂ 'asá empeora la situación.
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m e h a lé is  tin  señ a lad o  favor. H e  en v iad o  fuera  u n a  
do n ce lla , y  n o  p u e d o  y o  m ism a  sa lir  a  dec ir q u e  e s -  
toy*
— E s verdad , p r in c e s a — d ijo  so n tié n d o  m o n s íe u r  
M arande ; voy  pues a d e sp ed ir a ése  im p o r tim o .
y  se d ir ig ió  a iá  p a e ria , b en d ic ien d o  a l se r, éu k l- 
q u ie rá  que fd . rs, que le  sacaba de ta h  g ra r e  ap u ro ; al 
cabo  de .tin  in s ta n te  v o lv ió .
— ¿A div ináis  q u ién  es, p r in c e s a ? - -d ijo
— ¿La co n d esa  de la  P a lá , s in  duda?
....N o  p rin cesa .
¿Mi nodriza,
— M en o s aú n . "
— ¿Mi co.sturera?
— ¡N o; u n  joven!
¿Un. acreedor?
I.OS M0 HICAN0 S IDE PARÍS
nad ie  m á s  q u e  a v o s
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— ¡L®s ac reed o res  so n  s ie m p re  v ie jo s  p rin c e sa !— 
d ijo  M r. M ara iide~ -’* U n  jo v en  n® p u ed e  se r  m ás  que 
d e u d o r  de u n a  m u je r  b o n ita .
—iSerá quizá mi primo Alfonso!—dijo rubori­
zándose «Canta-Lila».
— ¡N o , p rin cesa , es u n  jo v en  m u y  g u ap o ! q u e  v ie ­
ne , se g ú n  d ice , de p a r te  de M r. Ju a n  R o b e r í-^ re p u s o  
M r. M aran áe . ..
— ¡Ak! y a  sé q u ién  es; u n  p o b re  m u c h a c h o  que  
n o  tien e  p a ra  p a g a r s u  h o sp ed a je  en  P o r te  M a rtín , y  
v ie n e  a  p e d irm e  p ro te c c ió n  cerca  de J u a n  R o b e r t . E s  
de su  m ism o  país; p e ro  es u n  jo v en  m u y  lím id o , y
— y p  n o  esp e ro  a 
« C an ta  L ila»
A q u el d ía e s tab a  en c a n ta d o ra  la  p rin cesa  de  V a n -  
ves; te n ía  ro sa s  encarnadas en  las m e jilla s , ro sa s  b la n ­
cas en  lo s  cab e llo s , fu eg o  en  lo s  lab io s  y  llam as  en 
io s  o jo s; su  cu e llo  b la n c o , u n  p o co  la rg o , o n d u la b a  
a m o ro sa m e n te , c o m o  el cu e llo  de u n  cisne; su  pecho , 
m e d ia n a m e n te  a b u lta d o , s e  aldaba y  b a jab a  vn o n d as  
d esig u a les .
B a s ta n te  a p r is io n a d o  para  d e sp e rta r  el d eseó ,b f s -  
ta n te  á e sc e ta d o  p ara  ex c ita rle , c u b ie r to  cor.t una gasa  
azu l que  la  ba jaba  h a s ta  lo s  p iés , cau sab a  eSa im p re ­
s ió n  indefin ib le  que p ro d u ce  la. v is ta  de la  re g ió n  azu ­
la d a  del é te r  en  que  se  lan za  e l h o m b re  s in  sab er si 
v o lv e rá . ^
M r. M aran d e  es tab a  m u y  le jo s  de d esco n o ce r las 
b e llezas  dél e sp e c tá c u lo , y  m ás  le jo s  aú n  de sab o ­
rea rla s .
L o  im p o r ta n te  p a ra  él n o  era  sa lir  o  n o  sa lir  de 
a q u e lla  re g ió n  a zu l, s in o  e n trá r  en ella; s in  e m b a rg o , 
re so lv ió  n© d e sc u b rir  su s  tem o res  y  m an ife s ta rse  apa­
s io n a d o .
L a  p rin c e sa  de V an v es , p o r  m á s  m u je r  q u e  fuese , 
y  lo  e ra  h a s ta  la  p u n ta  de las u ñ ss , se  e n g añ ó  c o m ­
p le ta m e n te  p o r  a lg ú n  tie m p o .
S e  a c u só  in te r io rm e n te  de las fr ia ld ad es  de M r. 
M aran d e , a tr ib u y é n d o la s  a l desprecio  q u e  deb ía  p ro ­
fesa rse  el b an q u e ro .
I n te n tó  p u es , se c u n d a r sus esfuerzos, a c u sá n d o se , 
T © M f  X I
^  ~Mozór este viuo ,está muy Cdl6ú:t»
I  —Señor Geíleón, áe pácíf la b<>t«n*
I  íMhielp. . . , , .. , , '.
—Batanees, 68 el hielo el qúe esta cilienta.
* *
I  Ddcia un autor niüy te'*’® a una muI^r
I  .*-,iEa visto nsteá, miúltixn.i obri»? ,, ,
I *t-Í'üh, qué 6fn«hle es OBteú! ¿Oe veras se- I rá la últiiaa?
TEATRO CERVANflg -.§vm  círinafite 
cóniieo dramática de Enrique Roerás,. ^  
Función ?ara hoy; ’ "
A puntó; '«Tierra BajR)̂ ^
FiraciOÉi Butaca, S'ni pt,a' v ^atíulia, í  pta : 
Réraisq, t ‘75.
TEATRO LAR4, Gran espectáculo de 
varietés.
Hoy reaparición de la .gran troupe china 
«See floe» T
Sécoiones á las S li% y ID en panto.
Biitac¡a^'60 -  Garóral, Ó'̂ 2?).
OiiSíE l*.ítóitmAMNi.-"Ei m03of dé Málaga 
■M̂ MéCí» á* C»ííh'í'!('Rí'a»R, pratJ.n,o al
fioy seooién oouliitnua de 7 y me&ia » dé 18 
la noche.
Lqi Miércole« y Jueves Fathé Periódico,— 
Itodoé los días grandes estrenos —Los Do 
mingos y dte iestivb matinee a las cuatro de 
la Urde.
Butaca S.m óéntituos; Genefalt 315; Médte 
general, Q.IQ.
PITIX PAÍ.«áÍ8.— mf i e Me
htri» Gatiiíf*).
áa uuéma^^rut» teáai 
laa xsehea, isfi.<ogídlas ¡leliomlai.
, Y lW iíA  ®GQjlíi«.íA, .-iftttuaai
fll 'lá FksK Sé la Merced). . ..
V édiles «aahaá «srkt5»ii;A6® da 
«Ué'gteí. '«n #  '
. .g¿Ic7;L
^  patrie arií»*
■ ti» dé ¿rié ■
Pfeídti«> Bníats* 0‘.8G eActinis-o, «.cU'.ral, 83»
OÍNH MODERNO -(fíitnndí) «y
^t&ñ ftinei¿>j» ú» íwJp y «-'‘«he toIóA Idl 
Domingoa-
Tijp. dé $L PpPWAR--fo»v3,í> í̂vy7^
'.■O»
L Q E e H E S
M & u Á  ' .
M i i s i i S F I A L .
P S I A X U ^ A I » .
«l a  M A R G A R IT A »
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser absolutam ente natural. 
Curación de las enfermedades.del aparato digestivo, dej hígado y de la píet, con espetúali.dad 
oon gestión cerebral, billa, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmaciAa y droguerías y. 15 Jard ines, MADRID ^
!&X im-iéSm
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